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D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E DA T E 
LOS APRECiABLES MUNDIALISTAS 
Hoy hablarán los primates del pacifis-
mo hispano. 
Y se fuerza á Barcelona para que el 
recuerdo de la semana trágica ponga en 
sus soflamas amenazas de revuelta. K l en-
sayo con todo requiere una mise en sce-
ne terrorífica, pues por algo vivimos en 
el país de las paradojas. Hay que hablar 
de la paz en un campo abierto á todas las 
guerras. 
Y entre los oradores, la figura austera 
de Azcárate resulta un brochazo serio 
en los chafarinones del cuadro. 
Por lo menos, es un hombre que jamás 
"tuvo en entredicho su sinceridad, y ya 
no es poco en una tierra donde los equili-
bristas, los cucos y los eclécticos aportan 
?1 mayor contingente á las falanges p-»l[ti-
cas. Azcárate condenará la guerra con 
acentos de generoso convencido. 
Tampoco Pablo Iglesias despotricará 
por el prurito de que las masas que le si-
guen sin vacilación alguna se bañen en 
agua de rosas, pensando en que su apóstol 
es un celoso defensor de la sangre prole-
taria. No es, en honor á la verdad, de las 
menos catonianas la ética del áspero 
diputado obrero. Dirá con lealtad cuanto 
entienda que deba decir. 
Pero así las cosas, cualquiera creerá «üfe 
nuestro grupo, el de los patriotas, es el 
bando de los chacales. No parece sino que 
los que no cometimos más delito que ser 
amantes del honor y la gloiia nacionales, 
gustamos como las fieras de que la san-
gra corra y relinchen los caballos. 
Lo menos que pueden otorgarnos los 
ciudadanos que se abrogan la exclusiva 
en la tutoría de la Patria es creer que 
también nosotros abominamos de ese mal, 
que no por inevitable debe ser menos con-
denado: la guerra. 
Porque aquí se ha estado jugando con 
el equívoco en fuerza de reducir la vida 
ciudadana á las paredes del respectivo 
feudo. 
Los que salen por esos campos flamean-
do una bandera, ya creen, por el título de 
envolverse en un guiñapo, que los demás 
mortales son sus enemigos sistemáticos; 
ya no hablan, ni escuchan, n i llaman. 
Odian y nada más. 
Y la obsesión préndese tan reciamente 
á sus ojos, que si después el azar nos 
junta porque el enemigo se encargó de 
unirnos, aún se apresuran á diputar sar-
cásticas las balas que siegan las vidas de 
unos soldados, sin que tengan un átomo de 
piedad para los que sucumben aclamando 
á España. ¡ Como si la piel de los patrio-
tas fuese de peor condición! 
No, apreciables mundialistas. 
No queremos la guerra como un s-port 
que viniese á salpicar la alegría de nues-
tro vivir con un cortejo macabro. 
Rechazamos como el que más los horro-
res de esa abominación que acusa la fiereza 
repulsiva de la Humanidad. 
Abominamos de esa afrenta, como se 
abomina de todo lo que trae consigo cuan-
to de horrible hay en la vida: el dolor, la 
orfandad, la miseria, el llanto, la muerte. 
Y tan criminal como inferirnos la inju-
ria de que anhelamos la guerra por el ho-
rrendo placer de ver cómo corre la san-
gre, es creer que la procuramos para de-
fender unos ochavos que no poseemos. 
Aquí se estuvo diciendo á todas horas 
que el capital ambicionaba la guerra para 
apuntalar y hasta para acrecentar sus te-
soros. 
Y ello, sobre no ser cierto, porque sólo 
al abrigo de la benéfica ->az es posible 
la riqueza, ¿qué tenemos nosotros que ver 
con los ricos? ¡ Nosotros, que apenas po-
demos vivir malamente ! Esc es otro de los 
equívocos. 
Ahora bien, maestro Azcárate: ¿ E s que 
los elementos de la conjunción combaten 
la guerra aunque el honor y la dignidad 
nacional sufran detrimento? 
Entonces sí que nos separa un abis-
mo, porque una vida, todas las vidas por 
esta Patria que idolatramos, nos parecen 
bien poca cosa. 
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Como n o se t e n í a n o t i c i a s ' e s u l l egada , na -
die f u é á esperarle . 
Después de Ia*huelga. 
Zaragoza 15.—Han s ido detenidos los i n -
d i v i d u o s de las j u n t a s d i r e c t i v a s de las d i -
ferentes Sociedades obreras . 
E l j u e z especial ha decretado l a l i b e r t a d 
de 20 de los detenidos d u r a n t e l a h u e l g a . 
L o s pa t ronos han escr i to á l a Prensa p a r a 
agradecerle su i n t e r v e n c i ó n en el con f l i c to . 
H o y todos los comerc ios e s t á n ab ie r tos . 
L o s ca rp in t e ros r e a n u d a r á n e l t r aba jo e l 
l unes . 
A pesar de l a a g l o m e r a c i ó n de despachos, 
el se rv ic io t e l e f ó n i c o ha func ionado de m o d o 
a d m i r a b l e , s iendo d i g n o de e logios e l perso-
n a l de esta C e n t r a l . 
P ü 
El mayor monstruo) el casero* 
A raíz de una inmensa desgracia que en-
tenebreció mi vida para siempre, publifiuP. 
en un diario matutino de esta corte una cró-
nica relatando el calvario que para mí su-
puso entonces la tarea de buscar viviencta.^ 
E l ahna del casero, seca del todo, sin 
jugo alguno de misericordia, se interpuso 
muchas veces en mi camino, rechazando mi 
dinero y mi mansedumbre, avenidos una y 
otro á pagarle con exceso una habitaefón 
mediana y sin higiene, por el solo hecho de 
haberme hecho fecunda la naturaleza y te-
ner mucha prole. 
Ahora acabo de leer que la Sociedad de 
I inquilinos, con generoso impulso, se ha 
I puesto á disposición de un in/eliz obrlero 
l que se llama Hipólito Lizcano para de-
fenderle de la barbarie del propietario de la 
finca que habita, y de la que pretende tî c-
pulsarle por el delito de tener hijos. 
Ya hora es de que el Gobierno intervenga 
en ese escándalo del egoísmo y la perver-
sidad humanos, que quieren laborar, sin 
duda, por la extinción de la raza y alentar. 
I inicua y descaradamente contra las leyes 
; naturales en un ambiente de impunidad' 
| inmoral que debiera sonrojarnos. 
Solamente en un pueblo de afeminadas 
costumbres puede transigirse con la pre-
gunta insolente del casero, que antes de al-
quilar su finca indaga la procreación y da 
| preferencia á la esterilidad. 
Se explica que averigüe la solvencia del 
contratante; puede concedérsele que redoble 
su astucia para evitar las pérdidas y redo-
ble la exigencia de garant ías; pero eso de 
escupir en el rostro del prolíñeo como un 
insulto la observancia de un divino precep-
to, y abandonarle á la tienda de campaña ó 
al aduar gitanesco á ciencia y paciencia de 
quien debe ejercer tutela y protección sobre 
todos, raya ya en un escándalo vergonzoso 
que es preciso evitar á todo trance. 
¿Qué quieren los caseros? ¿Acrecer su 
capital en una ciudad de eunucos ? 
Pues hágales saber el Gobierno, y si el 
Gobierno no los Tribunales, que eso es in-
fame, que de la propiedad no puede hacerse 
mayiantial de injusticias, que no hay dere-
cho para convertir en axioma la frase de 
Prudhon, y que él que pone papeles en 
los balcones de su casa, con Jiijos y sin hi-
jos tiene que admitir en ella á quien cum-
pla las condiciones usuales del contrato de 
inquilinato. 
Yo no sé s i el Sr. Canalejas tomará en 
cuenta esta excitación que le dirijo como á 
jefe del Gobierno. Hará muy mal en no 
atenderla. 
Y aunque su íntimo Moróte se ha decla-
rado enemigo personal de Cristo, créame 
que entre Moróte, y Cristo, á Cristo debe 
atender. 
Y Cristo dijo: «Dejad que á mi los niños 
se aproximen.'» 
O lo que es lo mismo, todo lo contrario 
de lo que dicen los casetos de esta muy he-
roica villa. 
C U R R I T A A L B O R N O Z 
R I Q U E Z A S T O L E D A N A S 
L A 
1. V e s t í b u l o . 3. Atr io . 3. Bas í l i ca . 
m a m i Í3l 
Zaragoza / j . — E s t á c o m p l e t a m e n t e resta-
b lec ida l a n o r m a l i d a d . S i n e m b a r g a se 
m a n t i e n e l a v i g i l a n c i a , a u n q u e m á s VMerc-
tan ten te , en las cal les. Es tas p i e s e n t a n ^ a n i -
m a d o aspecto. 
Se ha reanudado el t r aba jo en l a m a y o r í a 
de bis f á b r i c a s y t a l l e res . 
K l lunes lo h a r á n los c a r p i n t e r o s . 
C u n t i n ú a la hue lga p a r c i a l de m e t a l ú r g i -
cos. 
L o s u l b a ñ i l e s esperan á que los c a r p i n -
teros preparen su labor . 
H a y dudas t o d a v í a acerca de l a v u e l t a 
a l t r aba jo de los ebanistas. 
E s t a m a d r u g a d a l l e g ó el S r . A l b o r u g / . . 
L l e g a d a d e C a n a l e j a s . 
San S e b a s t i á n 75.—Con u n a h o r a de re -
t raso h a l l egado esta m a ñ a n a el t r e n que 
c o n d u c í a a l p res idente de l Consejo. E n l a 
e s t a c i ó n le esperaban el m i n i s t r o de j o m a -
da, los vSres. G u l l ó n , N a v a r r o Rever te r , Ca l -
b e t ó n , m u c h o s d ipu t ados y senadores y n u -
merosos amigos . 
E l Sr. Canalejas , s i n detenerse y d e s p u é s 
de sa ludar á los presentes , s u b i ó en el au to -
m ó v i l de l vSr. G a r c í a P r i e t o , d i r i g i é n d o s e , 
a c o m p a ñ a d o de é s t e , á casa de su f a m i l i a 
p a r a c a m b i a r de t r a j e , con e l obje to de s u b i r 
á M i r a m a r , en donde le esperaba el R e y . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o . 
SAN SEBASTIÁN 15 (3 t . ) E l p res iden te 
del Consejo y e l m i n i s t r o de E s t a d o s u b i e r o n 
á Pa lac io á las once de l a m a ñ a n a , r e c i b i é n -
doles segu idamente e l R e y . 
M i e n t r a s estaban confe renc iando , l l e g ó á 
M i r a m a r e l Sr . P é r e z Caba l l e ro , q u i e n f u é 
i n m e d i a t a m e n t e i n t r o d u c i d o . 
L3. c o n v e r s a c i ó n d u r ó has ta cerca de l a u n a 
de l a t a rde , c o n c e d i é n d o s e l e g r a n i m p o r t a n -
c i a . 
Es ta t a rde v o l v e r á n á r e u n i r s e los s e ñ o -
res y G a r c í a P r i e to , y d e s p u é s conferen-
c i a r á n con e l emba jador en P a r í s . 
E l S r . P é r e z Cabal lero l l e g ó anoche á B i a -
r r i t z . Desde aquel p u n t o v i n o a q u í esta m a -
ñ a n a en a u t o m ó v i l . 
Varias noticias. 
San Sebastián 13-—Participa el m i n i s t r o 
de Es tado que en la conferencia celebrada 
e n Palac io , el p res idente d e l Consejo d i ó 
cuen ta a l M o n a r c a de l o s asun tos e x t e r i o -
res i n t e r i o r e s . E l Sr . Canale jas y el s e ñ o r 
C a n J i P i i e t o l l e v a n i m p r e s i o n e s t r m q i y l i -
zadoras acerca de Mar ruecos . 
E l pres ideute de l Consejo r e c i b i r á á l a 
Prensa á las c inco de l a t a rde . 
L a Reina D o ñ a M a r í a C r i s t i n a v i s i t ó esta 
m a ñ a n a á los dos empleados de C a b a l l e r i -
zas que r e s u l t a r o n he r idos ayer á consecuen-
c ia ele u n choque con u n a u t o m ó v i l . A m b o s 
van me jo rando . 
L a Re ina D o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de 
l a duquesa de San Car los , h a m a r c h a d o á 
B i a r r i t z á las diez de la m a ñ a n a . A la u n a 
menos c u a r t o ha sa l ido t a m b i é n pa ra aque l la 
p o b l a c i ó n e l R e y con el d u q u e de Sa n t o 
M a u r o . SS. M M . a l m o r z a r á n en el pa lac io 
de l a marquesa de Sa lamanca . 
m O b i s p ó de V i t o r i a h a m a r c h a d o á B i l -
bao á las c u a t r o y med ia de l a t a rde . 
E n el r í o ü r u m e a se l i a ha l l ado el c a d á v e r 
de l j o v e n G r e g o r i o V i l a r que se a h o g ó ano-
,che a l b a ñ a r s e . 
H e t e n i d o l a f o r t u n a de que á m i exc i t a -
c i ó n de l a r t í c u l o a n t e r i o r sobre excavacio-
nes en el l l a m a d o C i r co R o m a n o , de To le -
do , respondiera , p o r e l p r o n t o , el sabio ar-
q u e ó l o g o m i i l u s t r e a m i g o Sr. C a s t a ñ o s , de-
m o s t r a n d o , p o r m o d o casi m a t e m á t i c o , como 
conviene á u n coronel de l E j é r c i t o , que t en -
go r a z ó n a l creer que esas r u i n a s que l l a -
m a n de l C i rco , l o son , n i m á s n i menos , 
de l a g r a n B a s í l i c a de los C o n c i l i o s . 
N o es poco m i e n t r a s l l ega l a o c a s i ó n de 
d e m o s t r a r l o , n o con razones, s ino con he-
chos, cosa que , s e g ú n p ienso , no ha de tar-
darse m u c h o t ampoco . 
A l a v e r d a d , s i n esos p r e l i m i n a r e s del 
S r . C a s t a ñ o s y o n o m e a t r e v e r í a de n u e v o 
á o c u p a r m e en e l a s u n t o ; mas y a que él 
ha ro to e l fuego, s é a m e p e r m i t i d o a ñ a d i r 
a l gunos datos de persona l e s tud io en apo-
y o de su tes is . Y a d v e r t i d o que se t r a t a de 
l a b a s í l i c a que cons t ruye ra S isebuto en el 
a ñ o 650 y no de la p r i m i t i v a de Santa Leo-
cadia , que e s t á á c o n t i n u a c i ó n , d i g o que 
hasta e l p l a n o y alzado de l a b a s í l i c a puede 
trazarse con las s igu ien tes adver tencias p o r 
de lan te : 
P r i m e r a . Que l a d i f i c u l t a d que parece 
a b r u m a r a l Sr . C a s t a ñ o s de c u b r i r l a i n -
mensa b a s í l i c a en que , conforme á San I s i -
doro , c a b í a t odo el pueb lo de T o l e d o , que 
era á l a s a z ó n de 250.000 a lmas , queda re-
suel ta con c u b r i r s ó l o e l p r e sb i t e r io y 
transcphun; y 
Segunda . Que s ó l o se neces i tan dos se-
ries de co lumnas pa ra apoya r esa t e c h u m -
bre , f o r m a n d o t res naves de menos de diez 
met ros de obra cada una , s i se descuentan 
dos me t ros y m e d i o en redondo del á b s i d e . 
Y s i damos á é s t e g r a d e r í a , como parece i n -
d i ca r l a b ó v e d a que se conserva, t endremos 
sedes para m á s de setenta Obispos y o t ros 
t an tos abades y representantes de d i ó c e s i s 
s i n s a l i r de l p r e sb i t e r i o . 
Razonemos ahora esta d i s p o s i c i ó n para 
comprende r l uego l a p l a n t a de l a b a s í l i c a . 
Se p a r t í a n las b a s í l i c a s en s u sen t ido t rans-
versa l en t res par tes casi i gua l e s : (P. 
Al lard , Marucchi) V e s t í b u l o , A t r i o y 
transcphun; e l p r i m e r o s in c u b r i r , como es 
c l a ro , e l segundo, f o r m a d o p o r u n c u a d r i -
l á t e r o á c o l u m n a s , y cub i e r to po r consi-
g u i e n t e s ó l o á los lados , y e l tercero, c u -
b i e r t o del t o d o ; pe ro d i v i d i d o en t res na -
ves, p o r l o menos . D e m o d o que , s e g ú n es-
to., la b a s í l i c a de Santa Leocad ia estaba cu-
b i e r t a n o m á s á l o ancho que en su tercera 
par te . 
Y se c o m p r e n d e , po rque s ó l o los fieles 
a s i s t í a n a l sacr i f ic io de l a M i s a , que era el 
misterio; los c a t e c ú m e n o s y los pen i t enc ia -
dos s a l í a n de l a i g l e s i a d e s p u é s de las p r i -
meras oraciones : pero como de E s p a ñ a cons-
ta p rec i samente que no s a l í a n de l a i g l e s i a , 
y s i n e m b a r g o es c i e r to que n o a s i s t í a n a l 
sacr i f ic io , pues h a y que suponer que se 
quedaban en e l a t r i o y en el v e s t í b u l o , q u i -
z á s en é s t e los postrados 6 pen i tenc iados , y 
en e l a t r i o las c a t e c ú m e n o s . N o sobra p o r 
eso el b a p t i s t e r i o ; m a s é s t e no se a b r í a s ino 
en l a Pascua, que es cuando se bau t i zaba . 
Y d i c h o esto, n o creo que h a y a q u i e n d u -
de de que se t r a t a de u n a b a s í l i c a como l a 
que hemos supuesto , en que el p o l í g o n o es 
el b a p t i s t e r i o , como ha v i s t o m u y b i e n el 
Sr . C a s t a ñ o s , y l a s a c r i s t í a , e l cuadrado . 
T i e n e é s t a en t rada , pa ra d e m o s t r a r l o , d i -
recta a l transcphun, y a q u é l a l a t r i o . 
L a p u e r t a a l e x t e r i o r que s igue y corres-
p o n d e a l arco en p i e t o d a v í a de la V e n t a 
del A i r e , suponemos , p o r su alzada, que 
es l a sub ida a l triforium 6 g a l e r í a a l t a , y 
las o t ras dos consideradas has ta ü o y como 
carceres, nos parece que son de i ng re so a l 
v e s t í b u l o y a l a t r i o , u n a p a r a h o m b r e s y 
o t r a para muje re s , p o r cada l a d o , que dad.i 
l a c o n f u s i ó n del pueb lo a l s a l i r ó e n t r a r 
en esos s i t i o s d e b í a establecerse. P o r e l 
c o n t r a r i o , l a ú n i c a d e l eje d e b i ó se'.lo a s í , 
p o r ser la p roces iona l p o r donde s a l í a n t o -
dos conven ien temen te separados p o r sexos 
camino de la v i e j a b a s í l i c a en que estaba 
en te r rada San ta Leocad ia . 
D e esa suer te m a r c h a r í a p r i m e r o el pue-
b l o , d e s p u é s l a nob leza , ba jando del trifo-
rium, y ú l t i m a m e n t e los p r e s b í t e r o s y can-
tores que estaban en el transcphum. 
C o m o n o t e n g o p r o p ó s i t o s de d i s c u t i r , 
s i no de expone r c ie r tos detal les c o m p l e m e n -
t a r i o s de l a b a s í l i c a p o r m í i m a g i n a d a , 
q u i e r o a d e l a n t a r m e á las objeciones que 
puedan hacerse á m i h i p ó t e s i s . 
Y es l a p r i m e r a de l p r o p i o S r . C a s t a ñ o s , 
que n o puede reconocer en e l dec l ive de 
las b ó v e d a s del á b s i d e s e ñ a l e s de g r a d e r í a , 
t a n ev iden te po r o t r a pa r t e , que s ó l o ese 
de ta l le es l o que ha hecho supone r las r u i -
nas de l a V e g a como de l C i r co R o m a n o , 
p o r espacio de t an tos s ig los . Pero f í j ese e l 
vSr. C a s t a ñ o s en que esta b a s í l i c a es l a de 
Sisebuto , no l a p r i m i t i v a p e q u e ñ a donde 
se ce lebraron los Conc i l ios I V , V y V I de 
To ledo , y t e n d r á en l a m i s m a g r a d e r í a l a 
d e m o s t r a c i ó n de s u tes is . 
Po rque h a c i é n d o s e l a b a s í l i c a de Sisebu-
to para s u s t i t u i r á l a a n t i g u a y precisa-
mente pa ra que se p u d i e r a n celebrar en 
ella con h o l g u r a los famosos C o n c i l i o s , no 
t e n í a m á s r e m e d i o que a c u d i r á l a grade-
r í a para colocar en el p r e s b i t e r i o á los n u -
merosos Prelados que a s i s t í a n . Y como é s -
tos no todos e r an Obispos , s i no abades y 
hasta s imp les c l é r i g o s , c l a ro e s t á que no 
era depres ivo p a r a el los colocarse d e t r á s de 
los p r i m e r o s , en senci l las g r a d a í S v c o r r i d a s , 
s ino que en t raba esto en e l o rden de l a 
j e r a r q u í a . E s t a r í a n , pues , los Obispos con 
el R e y en p r i m e r a l í n e a , en s i t i a l e s s i se 
q u i e r e ; pero d e t r á s , en s i m p l e s e s c a ñ o s , los 
abades, los c l é r i g o s . 
O t r a de las objeciones que pueden ha-
cerse es que no contamos con los apoyos 
de las co lumnas que sus ten taban las naves 
en l a pa r t e c u b i e r t a ; mas á eso v a m o s , 
á ver s i los encon t ramos , a u n q u e pa ra m í , 
dado caso que todos h u b i e r a n desaparecido, 
cosa no i m p r o b a b l e , pues to que e l Ci rco 
K o m a n o ha s ido cementer io de á r a b e s , j u -
d í o s y c r i s t i anos , como d i j i m o s , y e s t á l l e n o 
de t u m b a s por todas par tes , s e g u i r í a s ien-
do b a s í l i c a , p o r q u e t ampoco s é s i las na-
ves e ran bajas (p ienso que s í , de todos 
modos) y p o d í a n ser de a rgamasa como l o 
d e m á s de l C i r c o . „ 
E l l o es l o c i e r to que los Conc i l i o s V I H , 
X l í , X I I I , X I V , X V y X V I no se cele-
b r a r o n en l a a n t i g u a b a s í l i c a de San ta Leo-
cadia , s i no en é s t a de S i sebu to , l l á m e s e a s í 
ó pretoriense de San Pedro y San Pab lo . 
Y como l o d e m á s l o tenemos, c o l u m n a s , 
capi te les , pisos, ven tanas , etc. , a l zando s,o-
bre nues t ra p l a n t a l a b a s í l i c a s e g ú n l a con-
cebimos, r e s u l t a r í a e l a d j u n t o d i s e ñ o , que 
no parece s i n o of ra Santa So f í a a p r o p i a d a 
á las necesidades de los C o n c i l i o s , es dec i r , 
con l a c a r a c t e r í s t i c a de los v i s i godos en 
E s p a ñ a . 
De una b a s í l i c a a s í y a p o d í a con j u s t i c i a 
deshacerse en e logios San I s i d o r o . 
Pero, ¿ q u é m á s , s i emplazada en el Ci rco 
R o m a n o t a m b i é n da l a d i s t anc ia exacta que 
la a s igna el San to? S ó l o que no se ha que-
r i d o ver en l a e t i m o l o g í a de l a Pue r t a de 
^Visagra , « c a m i n o de l t e ñ i p l o » , t a m p o c o , que 
de l o c o n t r a r i o no h u b i e r a pa rec ido n u n c a 
las ru inas de l a V e g a , C i r co R o m a n o . 
, D i g o , p a r a t e r m i n a r , como e l Sr . Casta-
ñ o s : qxxe yo eso es l o que veo d e s p u é s de 
diez a ñ o s de dar vue l t a s a l C i r co R o m a n o , 
y que p o r las razones que él aduce y o t ras 
que s a l d r á n á s u t i e m p o , b i e n merece l a 
nena de que e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a ordene las o p o r t u n a s excavaciones . 
V E N T U R A F . L O P E Z 
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¿¥ÍV@ Vasconcelios? ¿Qué se 
h i z o dQ Vasconcelos? ¿Cómo 
ayer no se habSó de Vasconce-
ilos? Que baiSe Vasconcelos. 
<®) (®¡ <©> Í<S>> <(Fj! <<SX) (<£>> © ( ® ) c © ) ( ® ) ( ® ) (<a>) <&f> (<5>> 
E L TEATAD0AITGL0-JAPONES 
Londres 15.—Ayer ha quedado firmada l a 
r e n o v a c i ó n p o r u n p e r í o d o de dos a ñ o s 
del T r a t a d o a n g l o - j a p o n é s , con u n a c l á u -
sula a d i c i o n a l , s e g ú n l a c u a l , queda en ten-
d i d o que en e l caso de que u n a de ambas 
partes concer tara u n conven io de a r b i t r a -
j e con t i n a tercera n a c i ó n , no q u e d a r í a o b l i g a -
da á sostener á l a o t r a pa r t e s i é s t a v i n i e -
rá ; á e n t r a r en g u e r r a con d i c h a te rcera na-
c i ó n . 
á este p u e r t o e l v a p o r de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a Alicante. 
Medidas sanitarias. 
E l a lca lde h a d i c t ado medidas sanr tar ias 
respecto á las casas donde c r í a n abus iva-
m e n t e a n i m a l e s d o m é s t i c o s . 
Precauciones. 
L a s au to r idades h a n adoptado med idas de 
p r e c a u c i ó n p a r a el m i t i n de m a ñ a n a de l a 
c o n j u n c i ó n r epub l i cano- soc ia l i s t a . 
Beneficio de María Guerrero. 
Barcelona 16.—Se ha celebrado, con b r i -
l l a n t e é x i t o , e l beneficio de M a r í a Gue-
r r e r o . 
vSe ha i n a u g u r a d o e l C í r c u l o Balear , asis-
t i e n d o m u c h a s s e ñ o r a s . 
COMENTARIOS AL CONFLICTO 
I R Wa 
Personajillos. 
Barcelona 15.—Han l legado los Sres. A z c á -
ra te , Ig le s i a s ( D . Pablo) y S o r i a n o , qu ienes 
fueron rec ib idos en e l apeadero de G r a c i a 
por u n centenar de con junc ion i s t a s . F u e r a 
de l a e s t a c i ó n , e n e l Paseo de Grac i a , se 
h a b í a estacionado n u m e r o s o p ú b l i c o , o y é n d o -
se aplausos a l aparecer los v ia je ros . 
Estos se d i r i g i e r o n segu idamen te á sus 
a lo j amien to s . 
N o o c u r r i ó n i n g ú n i n c i d e n t e . 
T r a s a t l á n t i c o . 
Procedente de P o r t S a i d ha l l egado hoy 
Laa mañanas del Retiro^ 
S o n las c i n c o de l a m a ñ a n a . 
A p e n a s e l so l dora p á l i d a m e n t e l a s acro-
teras de las casas y envue lve en s u l u z ana-
r an j ada los paseos. 
U n a b r i s a suave y fresca a r r a s t r a las b o i -
ras de l a noche . 
E l R e t i r o e s t á f ragante . L a t i e r r a , h ú m e -
da, despide u n g r a t o o l o r c i l l o de v i d a . L a s 
f rondas se regodean á l a ca r ic ia ha lagadora 
de l a m a ñ a n a . H a y en a lgunos á r b o l e s una 
m ú s i c a l e n t a , y u n t a m b o r i l e o de a g u a en 
l a s p i s c inas . 
A l o le jos suenan los p i t i d o s de los t r e -
nes. 
L a s muchachas , en sus t rajes claros y 
con sus risas l ocas ; los n i ñ o s , con sus t r i -
nos de p á j a r o s , i r r u m p e n a l eg remente en 
los j a r d i n e s . 
Y no es que los j a r d i n e s , con los cua t ro 
chopos enanos y los cua t ro e u c a l i p t u s g i g a n -
tes, los dos macizos s i n flores y los dos sen-
deros p o l v o r i e n t o s sean u n a m a r a v i l l a . Mas 
l a ho ra , aque l l a f rescura de f r u t a que l o 
l l e n a t odo , aque l l a u m b r í a ag radab le , aque l 
p a l i o aca r i c i ador de hojas y brotes nuevos , 
los hacen amoroso re fug io de estos d í a s 
ab rumadores d e l e s t í o . 
S i nues t ras cos tumbres las p re s id i e r a u n 
g u s t o selecto, seguramente n o h a b r í a m o s 
o l v i d a d o los encantos d e l R e t i r o á horas de 
m a d r u g a d a , y en vez de z a m b u l l i r n o s en e l 
l echo en t re l o s m i a s m a s de estas alcobas 
infectas de M a d r i d , e s t a r í a m o s co r r i endo 
p o r las aven idas l uengas que se abren á 
u n o y o t r o l a d o de l Pa rque . 
A q u í , donde no h a y p l ayas en c u y o ozo-
no podamos h i g i e n i z a r los p u l m o n e s , estas 
m a ñ a n a s de l R e t i r o d e b í a n ser n o r m a de 
v i d a . 
Y o creo q u e s i toda l a v i l l a m a d r u g a r a 
y fuera á con fund i r se con las muchachas 
de t ra jes c laros y los juegos t rav iesos de 
lo s n i ñ o s p o r los j a r d i n e s r e c i é n abando-
nados de l a noche , n o t e n d r í a l a p o b l a c i ó n 
este gesto a g r i o y h u r a ñ o con que aparece 
todos los e s t í o s . L a s p l a n t a s , l a b r i sa , l a 
sombra , l a col inena( de los m i r l o s y los r u i - ¡ 
s e ñ o r e s , e l agua , n o s ó l o t i e n e n p o r v i r t u d 
refrescar e l cue rpo , h u r t á n d o l o á los rayos 
de l so l d e r r e t i d o , s i n o que son p a r a el a l m a 
u n sedante m a g n í f i c o , u n o de los mejores 
de l a t e r a p é u t i c a e s p i r i t u a l . 
Bas ta con m i r a r á l a a ldea. A p a r t a d o s de 
B a j o l a copa esplendorosa de u n p l á t a n o 
puede descansar e l c a m i n a n t e de las fa t igas i 
de l c a m i n o ; y bajo l a cepa esplendorosa de 
u n p l á t a n o puede descansar e l e s p í r i t u de las 
f a t igas de l a v i d a . 
l a c i u d a d crecen l o a l tozanos y se m a n c h a 
l a t i e r r a con l a v e r d u r a de las h u e r t a s . L o s 
a ldeanos que v i v e n en aque l la so lemne fiesta 
de f r u t o s , á r b o l e s y flores, t i e n e n el a l m a 
p u r a , i n g e n u a y b lanca . 
E s t á n con tag iados del encan to de l a N a t u -
ra leza . Y c u a n t o m á s se a p a r t a n de las c i u -
dades, m á s t o d a v í a . Po rque l a N a t u r a l e z a 
parece que h u y e de los pueblos grandes , 
donde todo e s t á c o r r o m p i d o y v i v e l a pon -
z o ñ a en los h o m a r e s . 
E n M a d r i d s ó l o queda u n j i r ó n de cielo 
l i m p i o y h u e r t a p l á c i d a : E l R e t i r o , que se-
m e j a e l v a l l e de u n a aldea. 
¿ P o r q u é n o hemos de a s o m a m o s á l a 
a ldea , cuando v i e n e á buscarnos? 
H A M L E T . 
^ « o e i • » m a a x > 2 3 a c . A so* x > o 
y 1 
0 
, —Ea, ya soy ^cuerpo do casa"; á esto paso mo quedo amo del aabinote. 
E I " f f ^ í m M í a * * . 
Cádiz 75.—El c a p i t á n de l v a p o r León X T I I 
Comunica p o r r a d i o g r a m a que e l jueves a l 
m e d i o d í a se ha l l aba á 40 m i l l a s a l Nordes-
te de l a i s l a B u e u a v i s t a de Cabo V e r d e . 
E l " M o n t e v i d e o " . 
Cádiz 15.—Comunica p o r r a d i o g r a m a e l 
c a p i t á n del Montevideo que el j ueves a l 
m e d i o d í a se h a l l a b a á 90 m i l l a s al Noroes te 
de l a i s l a de las F lores ( T e r c e r a ) , s i n no-
v e d a d . 
I M s t u r M o s . 
L i ^ n a 14.—Graves d i s t u r b i o s h a n es ta l l ado 
en esta c a p i t a l . 
Se teme degeneren en r e v o l u c i ó n . 
L a m a y o r í a de l a C á m a r a se ha p r o n u n -
c iado en con t r a de la p o K t i c a de l G o b i c r u o . 
G r i t o s y taaiistiltos. 
Londres: 15.—Comunican desde L i m a a l 
Times que al t e r m i n a r la p r i m e r a s e s i ó n 
de k i l e g i s l a t u r a p a r l a m e n t a r i a , ab ie r t a ayer , 
e n e l m o m e n t o en que se r e t i r a b a n l o s d i p u -
tados , u n g r u p o de agentes de p o l i c í a secreta 
d i ó g r i t o s de ¡ v i v a el G o b i e r n o ! ¡ M u e r a e l 
C o n g r e s o ! 
Se p r o d u j o entonces u n i n d e s c r i p t i b l e t u -
m u l t o , d u r a n t e el c u a l , l a p o l i c í a d i s p a r ó 
m á s de 200 t i r o s de r e v ó l v e r , m a t a n d o á dos 
personas. H a y v a r i o s h e r i d o s . 
<<£>> !<2>> (<£>) <<£>) <©) c®) Q (ígs <<§>> <g>; ({gj Qfgjr ((5)5 (g>) 
Canalejas, en la Presidencia. Canale-
jas, en Gracia y Justicia. Canalejas, en 
Gobernación. Canalejas, en San Se-
bastián. ¡Si aprendiera á bailar ahora 
que comenzaron las regatasl 
OficSatl m u e r t o . 
Melilla 14.—A las c í n c ó ' d e la tarde, des-
p u é s de efectuarse la au tops ia del o f i c i a l 
p r i m e r o de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r d o n 
E d u a r d o I g l e s i a , se ve r i f i có el en t i e r ro de l 
c a d á v e r , p r e s id i endo el due lo el genera l 
Z á r r a g a y los jefes y oficiales del Cue rpo . 
A s i s t i ó t a m b i é n la o f i c i a l i d a d de l a gua r -
n i c i ó n franca de s e r v i c i o . 
H a n regresado h o y del paseo m i l i t a r las 
c o m p a ñ í a s de C e r i ñ o l a que fueron á H i -
d u m . 
M a ñ a n a r e a l i z a r á o t ro paseo u n b a t a l l ó n 
de M e l i l l a , con d i r e c c i ó n a* zoco cí H a d . 
A r r e a i á n c í o s a . 
París 15.—Pretende el Echo de Varis que 
l a c o m p e n s a c i ó n pedida po r A l e m a n i a á 
F r a n c i a comprenda l a c e s i ó n de g r a n pa r t e 
de l Congo . 
Por su pa r t e , el Fígaro recibe de B e r l í n 
u n t e l eg rama aserruraudo que no se t r a t a 
s i no ú n i c a m e n t e de concesiones e c o n ó m i c a s 
en e l Sus. 
Proles ta do S03 is--^.ei't - a , 
Tánger 75.—La colonia i s r ae l i t a de A l -
c á z a r ha f o r m u l a d o una protes ta con t ra l a 
conducta de los c a í d e s Gaza l i y Ben D a b a n . 
L a s fuerzas que el p r i m e r o de ellos m a n d a 
en el i n t e r i o r de la p o b l a c i ó n c o n s t i t u y e n 
u n p e l i g r o po r su i n d i s c i p l i n a . E l 12 h u b o 
que detener á tres que, embr iagados , re-
c o r r í a n las calles y que a l encont rar á u n 
a s k a r i de la p o l i c í a le apalearon b r u t a l -
m e n t e . S o n numerosas las quejas de los 
t e r ra ten ien tes vecinos a l campamento de Ben 
D a b a n c o n t r a los soldados de é s t e , que , n o 
cobrando sus sueldos, t i e n e n que acud i r a l 
merodeo pa ra v i v i r . 
Entra agentes consulares . 
Tánger 75.—M. Boisset , agente consular 
de F r a n c i a en A l c á z a r , r e c l a m ó el 12 con-
t r a la d e t e n c i ó n por las tuerzas e s p a ñ o l a s , 
no de u n c r i ado s u y o , como p o r e r ro r se ha 
d i cho , s ino de u n c r i ado de l c ó n s u l f r a n c é s 
B e n D a h a n . E l agente consu la r e s p a ñ o l , 
S r . Ga l l ego , le c o n t e s t ó en p r i m e r t é r m i n o 
que el i n d i v i d u o en c u e s t i ó n h a b í a t r a t a d o 
de aprehender en l a cal le á u n m o r o que 
s o l i c i t ó engancharse en el t abor de l a po-
l i c í a de L a r a c h e , y en segundo l u g a r , que 
s iendo Ben D a h a n c a i d de u n a a l i ñ á b a l a 
x e r i t i a n a , no p o d í a i n v o c a r l a p r o t e c c i ó n 
e x t r a n j e r a , es tando eso p r o h i b i d o p o r el 
Conven io de M a d r i d y po r una p r á c t i c a de 
l a cua l p o d r á n c i tarse m ú l t i p l e s casos. 
D « Ceuta. 
Ceuta 15.—En el v a p o r correo ha l l egado 
e l Sr . A l t a m i r a , a c o m p a ñ a d o del d i p u t a d o 
Sr . Tor re s y de Comis iones de A l g e c i r a s , 
L a L í n e a , San Roque y L o s Ba r r i o s , s i endo 
objeto de u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o po r par -
te de l A y u n t a m i e n t o , C á m a r a de Comerc io , 
C o m i t é l i b e r a l d e m o c r á t i c o , Cen t ro Pl ispa-
n o - m a r r o q u í , representantes del M a g i s t e r i o , 
d e m á s au tor idades y m u c h o p ú b l i c o , que l e 
esperaban en el m u e l l e . 
E l d i r ec to r genera l de e n s e ñ a n z a confe-
r e n c i ó ex tensamente con el gene ra l A l f a u , 
q u i e n le f e l i c i t ó po r sus p r o p ó s i t o s á f avo r 
de l a e n s e ñ a n z a de esta c i u d a d . 
Segu idamen te se m a r c h ó á l a Casa C o n 
s i s t o r i a l , y l uego al Casino m i l i t a r . 
E l A y u n t a m i e n t o d a r á h o y u n banquete 
en su h o n o r . 
Ptotas tie habato 
Tánger 75 .—Según cartas de , Raba t , ei 
c ó n s u l de E s p a ñ a d i r i g i ó hace d í a s á su 
colega de F r a n c i a u n a r e c l a m a c i ó n de con-
j u n t o p o r los a t rope l los de que s ú b d i t o s es-
p a ñ o l e s h a n s ido objeto po r pa r te de l a 
g u a r n i c i ó n francesa de S a l é y Raba t . E l 23 
de J u n i o , dos colonia les í r a n c e s e s , á qu ie -
nes u n vendedor de v i n o s e s p a ñ o l a m e n a z ó 
con presentar una queja ante el Consu lado 
s i c o n t i n u a b a n escandal izando en su esta-
b l e c i m i e n t o , i n t e n t a r o n asal tar la casa d e l 
Sr . A r j o n a , n o r e a l i z á n d o l o porque les de-
t u v i e r o n unos paisanos, t a m b i é n í r a n c e s e s , 
que pasaban en aque l m o m e n t o por la ca l le . 
L a a u t o r i d a d m i l i t a r ha d i spues to que se 
ab ra u n a i n v e s t i g a c i ó n . 
E l 10 de l co r r i en t e , o t ros soldados p re ten-
d i e r o n v i o l a r el d o m i c i l i o de l e s p a ñ o l se-
ñ o r Cano. E n l a m i s m a fecha, el cau t ine ro 
e s p a ñ o l F ranc i sco M e d i n a f u é de ten ido , i n -
su l t ado y go lpeado p o r u n sa rgen to de t i r a -
dores . 
L o s autores del saqueo del vapo r Mo;iÍ5(;-
rrat en M e h e d i a no h a n s ido t o d a v í a cas t i -
gados. 
Un a c c i d e n t a á A J d í a w e . 
M e l i l l a 75 ( U r g e n t e ) . — A l pasar rev is t? 
ayer ta rde al r e g i m i e n t o de .San Fe rna iu ld 
se c a y ó al suelo el genera l A. ldave, d á n d o s e 
u n go lpe en los c a r r i l l o s y l e s i o n á n d o s e 
e l brazo i z q u i e r d o . 
Parece que las lesiones n o r e v i s t e n i m -
p o r t a n c i a . 
Frotas ta do la Prensa alemana. 
B e r l í n 75. — V a r i o s p e r i ó d i c o s p r o t e s t a n 
e n é r g i c a m e n t e con t ra l a h i p ó t e s i s de que 
A l e m a n i a hubiese de obtener de F r a n c i a 
compensaciones en otros p u n t o s que no fue-
r a n de Mar ruecos . 
Muestre reprñnewtanílo en Alcázar . 
.San S e b a s t i á n 75.—Ha l l egado el s e ñ o r 
C i a r á , c ó n s u l de E s p a ñ a en Ó d e s s a , que v a 
á A l c á z a r para encargarse de aque l la A g e n c i a 
C o n s u l a r , h o y d e s e m p e ñ a d a i n t e r i n a m e n t e 
p o r el c a n c i l l e r de l Consu lado de L a r a c h e . 
E l Sr . C i a r á c o n f e r e n c i ó l a r g a m e n t e con 
e l m i n i s t r o de Es tado , y l uego con é s t e v con 
e l p res idente de l Consejo, que le d ie ron am-
p l i a s y m i n u c i o s a s in s t rucc iones . 
E l nuevo agente consular de A l c á z a r des< 
e m p e ñ ó c u a t r o a ñ o s e l Consu lado de Rabat , 
donde sus relaciones con el c ó n s u l de F r a n -
cia^ fueron m u y cordia les . 
Su c a r á c t e r es m u y c o n c i l i a d o r . 
Sobre ol dessnibaroo de Eaa tropas 
a B e m s i n a s * V 
E l Sr . Baroso c o n t e s t ó ayer t a rde , c u a n -
d o l e p r e g u n t a r o n los pe r iod i s t a s s i se t e -
n í a c o n o c i m i e n t o of ic ia l del desembarco de 
a lgunas t ropas alemanas en Cabo Juby , que 
h a b í a p r e g u n t a d o a l m i n i s t r o de Estado so-
bre e l f u n d a m e n t o de la n o t i c i a , mani fes -
t á n d o l e el Sr . G a r c í a Pr ie to que le era co-
n o c i d o e l r u m o r te legraf iado del e x t r a n j e r o , 
pe ro que n o h a b í a r ec ib ido i n f o r m e o f i c i a l 
que ga ran t i zase su e x a c t i t u d . 
Cosn&ate ^ B i p í i a ' i i i z í t í S o . 
Puebla ¡ ó . - E n los alrededores de la po-
b l a c i ó n se ha t rabado un onearni/.ado com-
bate ent re mader i s tas y federales, r esu l tan-
do m á s de 135 muer tos . 
L o s h u e l g u i s t a s de la i n d u s t r i a t e x t i l , 
a p r o v e c h á n d o s e de este estado de cosas, h a n 
Saqueado a lgunas casas par t i cu la res , ha-
b i endo dado m u e r t e á cua t ro s ú b d i t o s ale-
manes . 
L a p o b l a c i ó n e s t á m u y a lanuada.— J - o l m ^ 
r 
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I V Í L m e r o s c a n t a n . 
. A los nueve meses de haberse i m p u e s t o 
« l a n a c i ó n e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o , t i Go-
b i e r n o p o r t u g u é s no ha presentado u n pre-
supues to ve rdad n i v e l a d o que a l i en t e á los 
"descorazonados, que .son el 95 p o r 100 de 
'los por tugueses , n i s i qu i e r a se l i a conse-
'gu ido l a a p r o b a c i ó n de su l e y f u n d a m e n t a l , 
n i m u c h o menos se ha conseguido que las 
g randes naciones de E u r o p a p res ten á l a 
' o v e n R e p ú b l i c a u n r e c o u o c i m i e n t o so-
emne. 
E l Gob ie rno , en las Cor tes , se las echa de 
despreocupado, d i c i endo : « ^ u e nos reconoz-
c a n cuando q u i e r a n . » 
Pero, ¡ a y ! , que en o t ras esferas se res-
p i r a o t ra a t m ó s f e r a y se conocen los ver-
daderos s en t imien tos . Por e j emp lo : en una 
s e s i ó n celebrada hace unos d í a s en la Aso-
c i a c i ó n C o m e r c i a l de L i s b o a se p r e s e n t ó 
m í a m o c i ó n que h a b í a s ido aprobada por 
l a j u n t a d i r e c t i v a el 28 de J u n i o , p ropo -
n i e n d o se oficiase á todas las C á m a r a s de 
C o m e r c i o de los p a í s e s que a ú n no h a b í a n 
reconocido l a R e p ú b l i c a , m a n i f e s t á n d o l e s 
su g r a n pena (nossa g rande m: i í ;oa) po r t a l 
m o t i v o y s o l i c i t á n d o l e s que oheiosamente , 
cerca de sus respect ivos Gob ie rnos , inter-
cediesen pa ra que l o m á s r á p i d a m e n t e po-
sible conf i rmasen ese r econoc imien to , e t c é -
tera , etc. ¡ C u á n t o deben s u i r i r los verda-
deros pa t r i o t a s por tugueses c u á n d o se d a n 
esos e s p e c t á c u l o s ! 
Estas t r i s tezas , en cuan to a l o rden p o l í -
t i c o , que en e l t e r reno comerc i . i l y eco-
n ó m i c o , t a m p o c o h a y m o t i v o de satisfac-
c i ó s , n i m u c h o menos . 
Cuen ta el Diario Universal que las ren-
tas de l a R e p ú b l i c a h a n bajado unos seis 
m i l l o n e s de pesetas en l o que v a de a ñ o , y 
l a s de A d u a n a s cerca de dos en este espa-
c i o de t i e m p o , s iendo t a n t o m á s g r a v e t s t o 
ú l t i m o , cuan to que esas rentas e s t á n afec-
t a s a l pago de intereses de l a D e u d a ex-
t e r i o r . 
Pues á esas gra tas n o t i c i a s h a y que a ñ a -
d i r que en l a plaza comerc ia l de L i s b o a des-
d e p r i m e r o de a ñ o hasta el 8 de l c o i i i e n t e , 
Ja i m p o r t a c i ó n genera l , no es que se h a y a 
sos ten ido comparada con i g u a l p e r í o d o del 
a ñ o an t e r i o r , s ino que ha d i s m i n u i d o ea l a 
•cantidad de 1.680.000.000 reis . L a e x p o r t a -
c i ó n , en c o n j u n t o , ha s u f r i d o menns , pues 
n o ha t e n i d o m á s baja que de c inco m l ió -
nos, que, d e n t r o de s i t u a c i ó n t a n poco ha-
l a g ü e ñ a , es bastante consegui r , s i se t ene 
e n cuenta que l a e x p o r t a c i ó n de a l g o d ó n 
ha bajado en u n 70 por TOO en los seis p r i -
meros meses de este af,o, con;parada con 
i g u a l p e r í o d o de l a ñ o an t e r i o r , de l a ñ o en 
que en P o r t u g a l e x i s t í a M o n a r q u í a , e x i s t í a 
o r d e n , no eran necesarias grandes ^ n i o v d i -
zaciones de t ropas y estaba l a n a c i ó n reco-
noc ida po r todas las potencias . 
C o n la R e p ú b l i c a las rentas ba j an ; pero, 
e n cambio , como c o m p e n s a c i ó n , tes g s-
tos . . . a u m e n t a n . N o o t r a cosa pv-ede s .ce-
der cuando á l a reciente l l amada de las re-
s e r v a s de los ú l t i m o s a ñ o s , que buenas pe-
setas c o s t a r á , h a y que agregar los gastos 
que se o r i g i n a r á n po r consecuencia de l a 
l e y aprobada por las C o u c s C o n ^ l i t u y e n t e s , 
. s in d i s c u s i ó n y po r u n a n i m i d a d en l a i-e-
s i ó n de l d í a 10 ú l t i m o , ciu-a l e y , fundada 
e n l a u r g e n t e necesidncl ( ? ) de a u m e n t a r 
los efectivos de las d iversas u ü i d a d e s de l 
E j é r c i t o pa ra atender á í i ts ex igenc ias del 
o r d e n p ú b l i c o , etc., etc. , l l ama ;d - • rv ic io 
a c t i v o l a p r i m e r a reserva de las tíiaseá de 
1903, 1904, 1905 y 1906 para las plazas del 
A r m a de I n f a n t e r í a , San idad y A d m i n i s -
t r a c i ó n M i l i t a r , y las clases de 190Ó | i r a 
e l A r m a de C a b a l l e r í a y A r t i l l e r í a . 
N o creo que pueda parecer ex'i.v'-rado 
s i se dice que cuando ba jan l a rentas y 
.suben los gastos se v a general : . . t . : á l a 
bancarrota. 
¡ P o r t u g a l , P o r t u g a l ! i Q u é caro nagas ese 
s a l t o en las t i n i eb l a s que té h a n c o l i g a d o 
á d a r ! 
J U A N F E R N A N D E Z 
13 de Julio de ign . 
§I<JHCSI \%% a t r o p e - , H o s . 
Deb idamen te i n f o r m a d o s , i n s i s t í tnos so-
b r e e l a t rope l lo de que fué v í c t i m a u n m o -
n á r q u i c o p o r t u g u é s p o r pa r t e de l ó s guar -
d i ñ a s de l a f ron te ra , en P ó r t e l a de H o i n e . 
L a odisea de este desventurado m o n á r -
q u i c o es d i g n a de conocerse, p r i n c i p a ] . r . c n -
t e p o r aque l los que ven en nues t ra campa-
ñ a exageraciones y falsedades. 
A d v e r t i m o s que los ad jun tos datos l á n 
.ext rac tados de una car ta env iada por u n 
t e s t igo presenc ia l . 
S e g ú n e l la , y conforme á l a i n f o r m a c i ó n 
p u b l i c a d a p o r nosot ros , l o sucedido es l o s i -
g u i e n t e : 
« P a r e c e ser que e l m o n á r q u i c o c o m e t i ó l a 
torpeza de querer in t e rna r se e n P o r t u g a l , 
s i n tener presente que es é s t a u n a opera-
c i ó n demasiado expues ta para cuantos _ no 
r i n d e n a d m i r a c i ó n y aca tamien to á las ins -
t i t uc iones r epub l i canas . 
A l pasar p o r P ó r t e l a de H o m e , e l c e n t i -
ne l a que h a c í a g u a r d i a en este p u n t o l e 
•echó m a n o , sospechando s u filiación m o -
n á r q u i c a . 
E l m o n á r q u i c o , t ras forcejear con el cen-
t i n e l a , p u d o , p o r fin, escaparse pa ra Es -
p a ñ a , mas n o s in que antes l e apaleasen, 
p o n i é n d o l e en l amen tab l e s i t u a c i ó n . 
L o s g u a r d i l l a s que a c o m p a ñ a b a n n i cen-
t i n e l a e n t r a r o n en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l cerca 
de u n k i l ó m e t r o en p e r s e c u c i ó n del f u g i t i -
v o , s i b i e n no p u d i e r o n da r l e alcance. . 
Cuando e l m o n á r q u i c o l l e g ó a l puen te de 
T o r n e i r o s , lugar español distante tres kiló-
metros de la frontera, t u v o l a desgrac ia de 
encontrarse con los c inco carbonar ios , qu ie -
nes , desconfiando de é l y conociendo que 
e ra p o r t u g u é s , l e d e t u v i e r o n y á v i v a fuer-
za le i n t e r n a r o n en P o r t u g a l . 
S á b e s e que le m a l t r a t a r o n d u r a m e n t e , l l e -
v á n d o l e á Caldas de X é r e z , donde se h i z o 
ca rgo de l p r i s i one ro e l g o b e r u a d o r de 
Braga . 
De Braga le condu je ron en a u t o m ó v i l lu i s -
i a L i s b o a , i g n o r á n d o s e l o que h a n hecho 
de él .» 
Siissia y s l ss tc . 
D e u n p e r i ó d i c o o r e n " no : 
« O t r o de ta l le que r e v e í a l a i n e d u c a c i ó n 
c í v i c a y eí inso lente despo t i smo con que 
nos t r a t a n á los e s p a ñ o l e s los g i n r d i ñ a s 
que p re s t an serv ic io en l a f r o n t e r a , es 
e l s i g u i e n t e sucedido: 
A y e r , en u n pueblo de la f r o n t e r a es tuvo 
u n g u a r d i ñ a r e p u b l i c a n o , y h a b i é n d o l e d i -
c h o que tuv iesen cu idado con in t e rna r se , 
p o r q u e p u d i e r a suceder que c u a l q u i e r d í a 
Jiubiese u n desaguisado, c o n t e s t ó con a l ta -
n e r í a : 
«Aros facemos ó que nos da á guna. Ainda 
nao recebemos orden de. nos internar y o 
Gobernó español nada dirá.- Nos nao temos 
medo.n (¡ !) 
Ese g u a r d í ñ a e s t á en l a P ó r t e l a de H o m e 
y, s e g ú n i n f o r m e s , se l l a m a S a n t i a g o . 
E s t u v o provocador é i n s u l t a n t e en la con-
v e r s a c i ó n con los m i s m o s que l e h a b l á b a -
m o s , hasta el e x t r e m o que h u b o necesidad 
d e a c u d i r á la p r u d e n c i a para n o da r l e u n a 
p a l i z a . 
E l g u a r d í ñ a v e s t í a de pa isano. 
L a a u t o r i d a d que ejercen es o m n í m o d a y 
• d e s p ó t i c a . » 
t r i cas , s i n que , p o r f o r t u n a , se t e n g a n que 
l a m e n t a r desgracias p e r s o n i l e s , y eso que 
deb ido á u n funesto descuido de l a Compa-
ñ í a de t r a n v í a s , p u d o haber las hab ido en 
g r a n c a n t i d a d en l a ca l le de r. ' . ;ya. 
E n d i c h o p u n t o , e squ ina , á í a cal lo de 
A l c a l á , se d e s p r e n d i ó u n cable de t r a c c i ó n 
e l é c t r i c a , cable que es tuvo a r d i e n d o m á s de 
m e d i a h o r a , s i n que por pa r t e de q u i e n co-
r r e s p o n d í a h u b i e r a l a p r e c a u c i ó n de c o r t a r 
l a co r r i en t e . 
Y a se c o m p r e n d e r á que p o r l o c o n c u r r i d o 
de l s i t i o fué ve rdaderamente m i l a g r o s o que 
no se r e g i s t r a r a n desgracias . 
D e va r i a s casas de los b a r r i o s bajos se 
r ec ib ie ron avisos en los retenes de b o l i l l e -
ros de haber o c u r r i d o i n u n d a c i o n e s . 
T a m b i é n se sabe que ha h a b i d o despren-
d i m i e n t o s de t i e r ras en los alrededores, á r -
boles t ronchados y h u n d i m i e n t o s de pare-
dones. 
A las once de l a noche d e s a p a r e c i ó p o r 
comple to la t o r m e n t a , c o n t i n u a n d o el c i c lo 
encapotado y con tendencias á l a I h . ia . 
Y a en t rada l a m a d r u g a d a ha b r i l l a d o á 
ratos l a l u n a , pero e l t i e m p o n o parece que 
t i ende á me jo ra r . 
Y d e s p u é s de t odo , pa ra s e g u i r achicha-
r r á n d o n o s . 
<<2>) a®) <®) <<E>) '<§>> <®) (<S>>Q<®) 4BD <®> -<§>' <̂ I>> <<£•> •©» 
Los ediles han acordado llevar á ios 
Tribunales á ios periódicos que se 
ocupen.de las inmoralidades dol Con-
cejo. 
Esto es nobilizar el presidio. 
(<s>> t@) ;a>) IOB» '<£>' (®) <©> C 1*a>> «Bj ';«5E» <®> >®> ><§>' <®> 
M A U R A , D E V I A J E 
Palma de Mallorca 15.—Esta m a ñ a n a , á 
las seis y ined ia , l l e g ó , á bo rdo de l Jaime I , 
el Sr . M a u r a . 
E l Sr : M a u r a c e n ó en c o m p a ñ í a del c a p i -
t á n gene ra l y del senador D . Pedro Ce i ve-
ra , d i r ec to r acc identa l de l a E m p r e s a á que 
pertenece el Jaime I . 
A las doce se a c o s t ó , l e v a n t á n d o s e a l estar 
el buque en la b a h í a de P a l m a . 
E n el m u e l l e le esperaban el goberna-
dor , va r i a s Comis iones 5̂  a m i g o s . 
Segu idamente , y a c o m p a ñ a d o de su her -
m a n o D . Franc i sco , s u secretar ia , D . P r i - -
dencio R e v i r a y d e l conce ja l , D . Máfeuel 
Salas, m a r c h ó en a u t o m ó v i l á su fiaca de 
l a A l q u e r í a , adonde l l e g ó s i n novedad á las 
siete. 
U n j o v e n es tud ian te , de v e i n t e año- , l la-
m a d o H u m b e r t o Paralobos, en. u n acce so de 
e n a j e n a c i ó n se s u i c i d ó ayer, c l a v á n d o s e u n 
enorme c u c h i l l o en el c - r / .ón. 
E l hecho o c u r r i ó en su d o m i c i l i o , Concep-
c i ó n J e r ó n i m a , 25. 
E n l a cal le de la M o n t e r a c h o c ó ayer t a rde 
u n t r a n v í a de los que hacen el r ecor r ido 
á los C u a t r o Caminos y e l ca r ro q u é g u i a -
ba Cec i l i o Serrano. 
Es te r e s u l t ó • con va r i a s , lesiones, s iendo 
as i s t ido en l a Casa de Socorro del Centro. 
D e s p u é s de curado i n g r e s ó e n el H o s p i t a l 
P ro 'v inc i a l . 
£ 1 t i m o des « * M & ^ ^ ' ¿ l « j j . i 
Por estar c o m p l i c a 1 o í ú•;••.- ctí is tAimo's del 
entierro, ;fué ayer detenida; en su domicilio, 
paseo de las Acacias ijjk una m u j e r W r .1-
da P a u l i n a de l a Cruz i-ic 
-ÍCSlS-r.-.'---•-.-
L O S JUERGUISTAS 
A y e r , a las siete de l a t a rde , d e s c a r g ó una 
f o r m i d a b l e y aparatosa t o r m e n t a que puso 
e n c o n m o c i ó n a toda la c i u d a d . 
L o s c o n t i n u a d o s r e l á m p a g o s , a c o m p a ñ a -
dos de fuer te l l u v i a , d u r a r o n hasta las nue-
vve de l a noche. 
E n d i s t i n t o s p u n t o s caYCroa ch is i ias j?Jéc- j 
E n u n o de esos r epugnan tes es tableci-
m i e n t o s • conocidos p o r e l n o m b r e de c a f é s 
cantantes , c u y a c l ausura debiera haberse 
decretado hace m u e j í o H e m p o , o c u r r i ó ano-
che u n l a m e n t a b l e suceso del que fué v í c t i -
m a u n a de esas desgraciadas n uchachas que 
el v i c i o ó l a m i s e r i a lasí conduce á a r r a s t r a r 
u n a mise rab le v i d a p a ^ á g a n a r su sus-
t en to . 
Ail teee'dei i te s. 
E n u n o de esos an t ros , t i t u l a d o FU P a r a í -
so, s i t uado en l a cal le de E c h e g a r a y , 14, fué 
donde se d e s a r r o l l ó la t r a g e d i a de anoche. 
I vSería l a u n a , a p r o x i m a i imente , cuando 
pene t ra ron en el ca fé , casi ocupado, po r gente 
malean te , dos t i p o s de asquerosos que 
se ha dado en l l a m a r l o s señoritos chu los , 
porque s i b i en por su indu táéñ tá t i á t i enen 
e l por te de l o pr imero. , en cuanta por sus 
gus tos , aficiones é instintos, utí sk quedan 
a t r á s de los m á s repugnantes v i v i d o r e s . 
L o s dos s e ñ o r i t o s chulos a t ravesa ron e l 
café y e n t r a r o n en u n o de ios cuar tos reser-
vados de l piso p r i n c i p a l . 
—¡ U n a bo te l la de A g u s t í n ] — p i d i ó u n o de 
ellos. 
U n a camarera les l l e v ó l a botella de A g u s -
t í n , de l a que d e s p u é s de descorcharla bebie-
r o n dos chatos, obsequiando con o t ro á l a 
muchacha que les s e r v í a . 
D e s p u é s , L o l a Re ina , u n a de las m á s agra-
ciadas y mejores bnilaoras • 1 café , p e n e t r ó 
en l a es tancia donde estaban los dos a l i i fos, 
los cuales, a l v e r l a e n t r a r , l e p r e g u n t a r o n : ' 
— ¿ Q u é v a á ser ? 
— ¡ U n r e f r e s c o ! — c o n t e s t ó l a b a i l a r i n a . — 
A h o r a estoy s u d a n d o ; luego nos t omaremos 
unos cha t i tos . 
E l c r i m e n . 
S a l i ó l a camare ra á c u m p l i r l o que se le 
mandaba , y a ú n n o h a b í a ¡legado al ú l t imo 
p e l d a ñ o de la escalera, cuando óyó¥é una 
d e t o n a c i ó n en el citad*» reservado. 
Ap- '^suradampute , en confuso tropel, sñbie 
r o n a l p i so p r i n c i p a l la d u e ñ a del é s t a b l e í 
c i m i e n t o , las camareras , las a r t i s tas y va-
r ios pa r roqu ianos . A l llegar a l cua r to vieron 
á la i n f e l i z L o l a r e v o l c á n d o s e en un charco 
de sangre y n urió de los dos s e ñ o r i t o s em-
p u ñ a n d o la p i s to l a con l a que h a b í a h e r i d o 
á la B a i l a r i n a . 
Se a v i s ó á los agentes de la a u t o r i d a d . 
que i m n e d i a t a i m nte l l e g a r o n a l l u g a r del 
suceso, h a c i é n d o s e cargo de l agresor v de 
su a m i g o , m i e n t r a s otros agentes y a lgunas 
amigas y c o m p a ñ e r a s de L o l a , í a c o n d u c í a n 
á la Casa de Socorro del C e n t r o . 
í j a s Í j i íM ' idas . 
Apenas llegó al c i t ado ^oKleeirniento" be-
néfico los doctores de guardia, Sres. Cicero 
y Cani l lo , hicieron una escrupulos ís ima 
cu ra á í a pobre bailarina, apreciándola una 
grave h e r i d a con oriiieio de entrada y salida 
debajo del hombro" izquierdo. 
En la Casa de Socorro prestó declaración 
la v í c t i m a . Di jo que se llamaba Dolores .Rei-
r á , tener v e i n t i d ó s años, soltera y ser r a tu -
ral de R í c t i n t o . 
M a n i f e s t ó que apenas sal ió del cuarto la 
camarera , u n o de los dos señor i tos sacó una 
p i s t o l a , y a p u n t á n d o l a ía di jo: ¡ V o y á m a -
tarte!, ó h i z o fuego sobre e l la . Agregó rfu'e 
no c o n o c í a á s u agresor y que , por lo tanto, 
n o se exp l i ca la causa de l a a g r e s i ó n . 
E l agresor es u n j o v e n de f a m i l i a d i s t i n -
g u i d a , l l a m a d o A l f r e d o B o n e t . A n t e el co-
m i s a r i o d e c l a r ó haber h e r i d o á L o l a Re i íná 
s n i querer , pues c r e y ó que l a p i s t o l a estaba 
descargada. E u u n i ó n de su a m i g o q u e d ó 
de ten ido en los calabozos del Juzgado . 
IVÍ;;-.: en cuar ta plana 
" J u v e n t u d , d i v i n o t e s o r o " . . . 
E n u n pueb lo de C a s t i l l a , l i n d o , p e q u e ñ o 
y c o q u e t ó u , que se t i ende en t re elevadas 
' cumbres a l a r r u l l o de f rondas umbrosas , 
suele desde ha t i e m p o pasar e l c ron i s t a los 
veranos. 
L o s azares de m i v i d a , no m u y p r ó d i g a 
en e l los , ó m i s pecados, ó m i s mocer i les an-
d a n z a s — ¿ malandanzas ? ¿ b ienandanzas ?-,— 
h a n m e pues to en e l t r ance de pasar a d e m á s 
en este e d é n i c o r i n c ó n castel lano los o t o ñ o s , 
los i n v i e r n o s y las p r i m a v e r a s . 
Q u i e r o deci r que en él paso todo el a ñ o , 
y po r a h í debiera haber comenzado para 
haceros m á s leve e l peso de esta c r ó n i c a , s i 
c ier tos e s c r ú p u l o s , d i m a n a d a s de m i acr i so-
lada ve rac idad , no m e acometiesen in- . id io-
sos, pues tengo para m í — y b i en sabe fefcs 
que m e invade p ú d i c o r u b o r a l confesarlo— 
que en esas IrCs desapacibles estaciones 
(que a q u í c o m p o n e n j u n t a s once meses y 
m e d i o de l a ñ o y casi q u i n c e d í a s m á s ) el 
c ron i s t a no v i v é en este pue b lo n i en pue-
blo a l g u n o del m u n d o , s i no de cuerpo pre-
sente, que e l a l m a , con su a lado equ ipa je 
r o m á n t i c o , t o m a b i l l e t e de i d a y v u e l t a para 
el q u i m é r i c o p lane ta de l E n s u e ñ o , donde 
poseemos e s p l é n d i d o a lbe rgue los poetas, 
los locos y los enamorados . E l l ec to r es due-
ñ o de i n c l u i r m e en l a c a t e g o r í a que sea m á s 
de su gus to , que y o en cua lqu i e r a de ellas 
Ije de encon t r a rme h o l g a d o y sat isfecho como 
en m i p r o p i a casa, pues p o r las puer tas de 
todas t res heme en t rado en m á s de una oca-
s i ó n , y D i o s sea s e rv ido y e l h u m o r me 
conserve. 
Cuando el e s t í o l l ega con l a p o m p a ca-
duca de su t ó r r i d a pesadumbre , e l c ron is ta 
desciende de su f a n t á s t i c o p l ane t a y b r sca 
en é s t e la g e n t i l c o m p a ñ í a de unas l u u h s , 
encantadoras á fuer de hadas , que t a m b i é n 
h a n abandonado ideales p lane tas y veranear 
suelen en este p u e b l o cas te l lano, donde todo 
el a ñ o v i v e n . 
D e estas hadas qu i e ro hab la ros , y es fác i l 
que t a m b i é n de m í os hab le u n poco, que 
de a l g ú n modo estas modestas expansiones 
l ' - n de sacarme d'd l a r g o s o l i l o q u i o de m i s 
e n s u e ñ o s . 
... A l a caída de l a t a rde , estas hadas: 
marav i l l o sa s e n c a m i n a n sus pasos hacia las 
f rondas del Coso, un e s p l é n d i d o paseo de 
ga lantes tona l idades versallescas, donde, á 
falta de duque.-.itas empo lvadas y p e t r i m e -
t rés de espada a l c i n t o , unos h u m i l d e s bo-
n e g o s pacen en el tapiz del c é s p e d sonan-
do sus esqui las m e l a n c ó l i c a s . ¡ F r o n d a s 
m a g n í f i c a s y h o s p i t a l a r i a s ! L a s aves te jen 
en ellas ía trama de sus i d i l i o s . Moscas de 
l u z z u m b a n guerreras d e n t r o de m c l á l i e o s 
corchetes y t r epan por l a escala b r i l l a n t e 
de u n h i l o ' d e (;ol que ,se filtra ent re el 
p a l i o rumoroso de l lama.je. 
L a s primeras en l l e g a r al Coso son las 
(diadas m u ñ e c a s » , unas haditas j ó v e n e s y 
reidoras, que, aun con todo t i con t inen te 
grave y reverencioso que m u e s t r a n en pre-
sencia de las gentes, llevan en pos de s'í 
una aureola de dorada inconsc ienc ia , de 
a lborozado a t u r d i m i e n t o . ' 
. D ú r e l a s muchos a ñ o s , que á m í , c ier ta-
mente, me embelesa ; pc-o es l a v e r d a d q u é , 
h o y po r h o y , estas l iadas m u ñ e c a s no p i en -
san en cosas de más seriedad y t rascenden-
cia que en las hebillas de sus zapat'itos-
escotados ó en l o s lazos p r i m o r o s o s que l u -
cen en la cabeza. 
H a y é á t f e las hadas , n o pocas m u ñ e c a s 
que l l e v a n ' l a fa l -a hasta el t o b i l l o y el 
(.-•odio recogido en t renza sobre la nuca. 
IV-ro las « m u ñ e c a s » po r a n t o n o m a s i a cons-
t i t u y e n u n g t u p o de f in ido c i na l t e r ab l e , 
compues to po r cuatro, l indas , - « t o b i l l e r a s » , 
que son las p r i m e r a s hadas que el c ronis-
ta encuent ra todas las tardes en el Coso. 
H o i h i u d o el t a p i z verde de la h i e rba , avan-
zan g r á c i l e s bajo e l a n d é n d o r m i d o de las 
f rondas . A su paso, el c ron i s t a se destaca 
r e n d i d a m e n t e : — Adorab les m u ñ e c a s . . . — Y 
ellas, al o i r l o , d '- ian asomar á su labios 
u n m o h í n g e n t i l í s i m o de eno jo . 
Porque h a b é i s dfe saber, amados lectores, 
que estas had i tas veraniegas creen haber 
pasado, en su mecamorfosis , del estado de 
c r i s á l i d a á ( t r o m á s d e f i n i t i v o , y á ve-
ces m e parece que no las fa l ta r a z ó n , que 
de una de estas i d é a l e s m u ñ e c a s ya s é yo 
que es ga lan teada con a s i d u i d a d y r end i -
m i e n t o , y de o t r a puedo deciros que a u u 
cuando r e t o r n a r á , en e l curso p r ó x i m o , á 
u n conven to de mon ja s francesas á ve s t i r 
é l u n i f o r m e azu l de co leg ia la , hubo de es-
t r e n a r e l d o m i n g o pasado una toa le ta toda 
b lanca , que p o n í a un m a r c o soberbio á los 
encantos de su i n c i p i e n t e adolescencia. . . Y , 
en fin, lectores-—para que lo s e p á i s todo ,— 
que sobre ella c a y ó . a l s a l i r de m i s a de 
once una g e n t i l g r a n i z a d a de p i r o p o s , y 
este homei iji a rdoroso é i r r e p r i m i b l e no 
f u é declicai'o á la c r i s á l i d a , que o torgado 
Vr. á i n ú e y a m a r i p o s i t a vo ladora de 
i é l i t r o s blancos y vistosos, 
j Cuando y a dé ios á r b o l e s v a descendieu-
| do u n a gasa ffle sombra sobre el paseo, 
l l e g a n todas las d c i u á s hadas a l Coso: Pe-
p i t a , C a r m e n , A s c e n s i ó n , P i l a r , I s abe l , M a -
r u j a . . . y m á s y más hadas. 
i is tás son y a ' hadas' hechas y derechas. 
Sus faldas cubren c u m p l i d a m e n t e el t o b i l l o . 
N ü l l e v a n el cabello e n t r enza sobre la 
nuca: los.cabos de aquel las crenchas ondu -
lantes p i é f d e n s e en u ñ a Babe l s e d e ñ a de r i -
zos y t i rabuzones . 
L e n t a m e n t e e r n / a n an te nosotros , e n v u e l -
tas en una p e n u m b r a de vaguedad y de mi s -
t e r io , dos parejas de n o v i o s que se c a s a r á n 
para e l o t o ñ o . A su sa ludo , nosotros contes-
tamos con una c o r d i a l benevolencia . ¡ A m o r 
para e l a m o r que pasa ! > 
Guando llegamcs a l p u e b l o , los s e ñ o r e s 
curas pasean l en t amen te po r el a n t e p ó i t i c o 
enlosado de la ig l e s i a . E n l a p l aza , bajo unas 
acacias copudas q u e os ten tan en ñ o r a lburas 
f ragantes , los varones graves y s igni f icados 
de la tot&lidad departen con sosiego, sonta-, 
dos p l á c i d a m e n t e en u rbanos bancos de j a r -
dín , que forman xm c í r c u l o conf idenc ia l . E n 
el centro, sobre una g r a d e r í a de g r a n i t o , u n a 
fuente vierte' en el a m p l i o p i l ó n cua t ro pin-
g ü e s chonos á sus cua t ro costados. E l agua 
cae t i a i isparentc en bar ras compactas y vé f r 
t i ca les . Una m e n g u a d a l á m p a r a e l é c t r i c a 
arroja desdo lo a l t o de l a fuente u n p á l i d o 
reverbero, ^ - r 
Dos gen t i l e s muñecas—«dobi l l e ra» una de 
ellas, y y a «de largos» la otra—avanzan re-
sueltas, desechando ruborosas vac i lac iones , 
p o r en t re los sesudos señores de los bancos, 
y beben en los caños de la fuente, y se arro-
jan "á las me j i l l a s sa lp icaduras de a g u a , en 
mutuas 3' j u g u e t o n a á ab luc iones . R í e n , r íen 
l a r g a m e n t e en un l á n g u i d o alborozo, y el te-
soro de. sus risas inocentes mana polirr í t íni-
co, irisado, como si con abandono deshojaran 
flores preciosas, cuyos p é t a l o s fuesen f r á g i -
les y v ib ran tes c i i s t a l i l l o s . 
Los señores graves y significados de la lo-
calidad miran á (..-•tus haditas con indulgente 
sonrisa p.letui de remembranzas. 
E l cronista tiene á su vez una mirada d é 
en t rañable s impa t í a para estos apacibles va-
rones , y á su mente acude evocadora aque-
lla estrofa iiurenua y exquisita de un excelso 
poeta conten;por íneo: 
« J u v e n t u d , - divino tesoro , 
y a te vas para no volver; 
cumíe lo quiero l lorar no l l o r o , 
y á veces lloro sin querer.. .» 
E n m i solapa, nn clavel rojo y g a l á n — 
que ha poco se p r e n d í a en el pecho de una 
m u j e r — d i c e desde el o j a l , con l a gen t i l e za 
de sus p é t a l o s r ien tcs y frescos y alados ma-
d r iga l e s de amores. 
Y el c ron i s t a j á q u i e n las estrel las ofrecen 
car ic iosos fu lgores , h e r m é t i c o s para los poe-
tas de los c e n á c u l o s bu leva rde ros , goza i n -
feensamente, p lenamente , p o r un m i n u t o , l a 
conc ienc ia de s u r o m á n t i c a j u v e n t u d , l u m i -
nosa en el d i á f a n o a i s l a m i e n t o de u n r i n c ó n 
p u e b l e r i n o . 
A L B E R T O M A R I N A L C A L D E 
Academia do la Poes ía . 
Loa Srcs. D . Alfredo Viconli y D . Mariano M i -
guel de Val, presidente, y secretario do la Academia 
do la Poesía Rspañola, han visitado & D . Amalio 
Jimeno en su despacho oficial del ministorio do Ins-
trucción pública, para tratar do düerentes asuntos 
relacionados con la nueva Academia y con la orga-
nización del centón ario do Cervantes. 
t 1 - i /' > 4 - - * - >,. . . . . 
Instituto Nacional de P r o v i s i ó n . 
Invitado por el presidente do la Casa dol Pueblo 
de Madrid, ol Sr. Dato, presidente del Consejo do 
Patronato del IiistUáito Nacional do Provisión, ha 
ofrecido dar una conferencia acerca do las insti-
tuciones populares do retiro. 
El iár. Dato dará la conferencia en el próximo 
otoño. 
Centro de Ins t rucc ión Comercial , 
Hoy, á las diez do la noche, comenzarán los ejer-
cicios do oposición á premios en la clase de Decla-
mación. 
B o m b i t a . 
E l d ies t ro de T o m a r e s se encuen t ra casi 
res tablec ido de l percance que s u f r i ó to rean-
do en el Pue r to de San ta M a r í a , y de n o 
sob reven i r compl i cac iones , que no son de ¡ lio-iosaS-
Las C f l b c s c ú . — C l e r o , He rmandades y pue-
b l o . 
tas Palmas.—Secciones Adoradoras O r a n 
Canar i a ce lebran b a s í l i c a s o l e m n í s i m a V i -
g i l i a , s a ludan he rmanos congregados , ad-
h i r i é n d o s e á sus decisiones é i m p e t r a n d o 
J e s ú s vSacramentado t r i u n f e t a n santa causa. 
Presidente Consejo diocesano. Jun tas dioce-
sanas de s e ñ o r a s y cabal leros, n o m b r e de 
todos los pueblos de l a d i ó c e s i s as is ten en 
e s p í r i t u cu l tos Congreso E u c a r í s t i c o M a d r i d , 
acatando sus resoluciones . C a b i l d o Ca ted ra l , 
Clero secular y r e g u l a r y fieles. 
Laoj(? ja .—Clero y fieles. 
Lama de Campos.—Adoración n o c t u r n a . 
Larcdo.—Clero, au tor idades v pueb lo . 
Lcdcsma.—Coiradías de l P i l a r y vSanta 
E l e n a . 
L c r n m . — C l e r o , 'Congregaciones y fieles. 
Lequcitio.—Apostolado de la O r a c i ó n , A r -
c ipres tazgo L e q u c i t i o ( V i z c a y a ) , ^c reyen te 
adorador J e s ú s Sac iamen tado a d h i é r e s e en-
tus i a smo Congreso" E u c a r í s t i c o , e n s e ñ a n z a s 
C á t e d r a , i n f a t i g a b l e P e d r o . — / I r d / ' r í i í í í ; L a -
m í cea. 
r . o g r D f á / i . — C o n g r e g a c i ó n de l C o r a z ó n de 
J e s ú s , A r c i p r e s t e y pueb lo . 
' L o g r o ñ o . — A d h e s i ó n comple ta y entus ias-
ta á ese Congreso de l A p o s t o l a d o de l a Ora -
c i ó n , Conferencia de San V i c e n t e de P a ú l , 
C í r c u l o C a t ó l i c o Obre ro , H i j a s de M a r í a , 
Jun ta de . A c c i ó n Soc ia l , Jun ta de l a Buena 
Prensa y p e r i ó d i c o c a t ó l i c o Diario de la 
Rio ja. 
Lope.—Clero y p u e b l o . 
L o r a del R í o . — A s o c i a c i ó n Josefina é H i -
jas de M a r í a . 
Lorato.—Clero y p u e b l o . 
Lorca.—Clero p a r r o q u i a l , C o m u n i d a d e s re-
l i g io sas , C o f r a d í a s y fieles todos. 
L o s Santos.—Apostolado de l a O r a c i ó n y 
Te rc i a r i o s Franc iscanos , Congregaciones re-
Lugo. -Cent ro E u c a r í s t i c o diocesano. Con-
g r e g a c i ó n i ic L u z y V e l a , Clero y fieles 
d i ó c e s i s de l Sacramento e n v í a n homenaje 
a d h e s i ó n representante de S u S a n t i d a d , ha-
ciendo ferv ientes v o t o s aumen te d e v o c i ó n 
E u c a r i s t í a m u n d o entero.—Gobernador ecle-
siástico. C a b i l d o Ca ted ra l C i u d a d d e l Sa-
c r a m e n t o l l ena de i ú b i l o y en tus i a smo por 'Pa r . a f» c u a n t í a de los gastos o r i g i n a d o s p o r 
e l fel iz é x i t o del Congreso E u c a r í s t i c o , ad-! ,os P ^ t o s . A s e g u r ó d e s p u é s que en el n n -
i n c o n d i c i o n a l m e n í e decisiones q u e ' e s t e n o de la G o b e r n a c i ó n nada h a r á , d e j á n -
h o n r a •c'0^0 ':r>c'0 Para el Bar roso . 
t emer , v o l v e r á á su p r o f e s i ó n e l 30 d e l co-
r r i e n t e t o m a n d o pa r t e en l a co r r i da o r g a n i -
zada en Beziers . 
— E n el mes de A g o s t o t i ene cont ra tadas 
las cor r idas s i gu i en t e s : 
D í a 5, C a r t a g e n a ; 6, A l i c a n t e , es toquean-
do seis s a l t i l l o s ; 9 y 10, M á l a g a ; 13, 14, 15 
y 20, San S e b a s t i á n ; 21, 22 y 23, B i l b a o , y 
27, San S e b a s t i á n . 
- S e p t i e m b r e , 3 y 8, B a y o n a ; 10, C á c c r e s ; h j ¿ r e s e 
11 in , 13 y 14, S a l a m a n c a ; 17, J J ' ; ' - . \ j - ' d a r á n g l o r i a J e s ú s Sacramentado y 
l l a d o l i c l ; 20 y 21, L o g r o ñ o ! 24) , , 7 ^ ] " ' 26' P a t r i a . - L 7 deán. P e r i ó d i c o La Voz c . 
C ó r d o b a ; 28 y 29, S e v i l l a , y 30, L b e u a . 
A r l e m á s e s t á en negociaciones con los em-
' presar ios de las Plazas de T o r o s de L i n a r e s , 
Burdeos , H u e l v a y Zaragoza . 
C e l i t a . 
i A d e m á s de l a co r r i da anunc i ada para esta m e l i t a s . 
t a rde , a l espada A i ton .o Cela, C e l i t a , le F ranc i sco , 
quedan por to rea r las s igu ien tes : 
: E l 23, V i t o r i a , y 30, V a l e n c i a ; 2 A g o s t o , 
| e n S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , y s i n fechas 
I t res m á s en M a d r i d , u n a en V a l e n c i a , o t r a 
San Sebastián 15 .—Después de a l m o r z a r , 
los Sres. Canalejas y G a r c í a P r i e to se ence-
r r a r o n en el despacho del m i n i s t r o de j o r -
nada. Poco d e s p u é s l l e g ó el Sr. P é r e z Ca-
bal lero , c o n t i n u a n d o l a conferencia d u r a n t e 
ho ra y ined ia . 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n , r e c i b i ó el prcsidentf t 
d e l , Consejo al Sr . C a l b e l ó n y a l encarga-
do de Negocios de A l e m a n i a y a l n u e v o 
agente consu la r de E s p a ñ a en A l c á z a r y á 
bis au tor idades . 
A las c inco y media fueron i n t r o d u c i d o í i 
los per iodis tas á su despacho. M a n i f e s t ó el 
Sr . Canalejas que e l lunes l l e g a r á el Sr . Ba-
rroso, q u i e n t r a e r á para l a firma una com-
b i n a c i ó n de gobernadores c i v i l e s y e l decre-
t o r e l a t i v o á la c o n s t r u c c i ó n de la casa de 
Coi reos y T e l é g r a f o s de San S e b a s t i á n . 
. 'Miuueíó que el B e y s a l d r á el mar tes para 
.Santander, con obje to de t o m a r par te en las 
regatas. L e a c o m p a ñ a r á e l m i n i s t r o de M a -
r i n a . 
T a m b i é n i r á l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , pot 
f e r r o c a r r i l . Desde S á n t a n d e r , m a r c h a r á el -Mo-
narca á I n g l a t e r r a , esperando en F r a n c i a á 
la Re ina , q u i e n h a r á e l v i a j e en t r e n . 
A l regreso de l M o n a r c a á San S e b a s t i á n 
v e n d r á el Sr . Canalejas á descansar una t e n v 
perada, y á fines de A g o s t o i r á á B i l b a o . 
E l 5 del mes p r ó x i m o se m a r c h a r á el se-
ñ o r Gassct á t o m a r b a ñ o s . E l m i n i s t r o de ía 
G u e r r a , po r su pa r t e , v e n d r á á J l endaya . 
D e s m i n t i ó l uego el Sr. Canalejas los ru-
mores referentes á n n supuesto desembarco 
de a lemanes en Cabo J u b y . 
H i z o cons tar que los ascensos en l a M a g i s 
t r a t a r a eran p o r a n t i g ü e d a d . 
N o ha firmado h o y Su Majes tad toda 
c o m b i n a c i ó n . E l resto la e n v i a r á e l presi-
dente de l Consejo á la firma á Santander , 
B e p i t i ó n u e v a m e n t e que e s t á dispuesto, 
á l l e v a r á cabo l a re fo rma del C ó d i g o penal 
y de Comerc io , l a l e y de J u s t i c i a m i l i t a r 
y l a s u p r e s i ó n de l a pena de m u e r t e . 
A ñ a d i ó que p r e s e n t a r á una nueva t a r i f a 
V e r d a d , Te rc i a r i o s F r a m ¡ scanoá ' ; 
J . n a n e o . — P á r r o c o y fel igreses. 
L u i s i a n a . — P á r r o c o , au tor idades y fiele^. 
L l e n e s . - P á r r o c o y pueb lo . 
L l o r e t m a r . — C l e r o , C o f r a d í a s y fel igreses. 
en S e v i l l a y o t r a en Barce lona . 
A l m e r í a . 
i L o s d í a s ?2 y 23 de A g o s t o se d a r á n dos 1 aima>. 
cor r idas de toros , l i d i á n d o s e reses de Ver-1 Marquina. 
agua y M i u r a p o r los d ies t ros Rafae l G o n -
z á l c z , ' M a c h a q n i t o ; J o s é M o r e n o , Laga r t i - -
' j i l l o . C h i c o , y Rodo l fo Gaoria . 
T o r q u i t o y L e c u m f c c r r i . 
E l domin.c'o 23 de l a c t u a l a c t u a r á n en 
Manacor.—Clero y pueb lo . 
Manzanares.—Juntas pa r roqu i a l e s . 
Mata.—Clero y fieles. 
Mave.—Hijos de Garc ía , de los R í o s . 
Marchcna.—Clero, A u t o r i d a d e s y fieles, 
M a t r i m o n i o c r i s t i a n o con ocho h i jos se aso-
c i a a l Congreso E u c a r í s t i c o con toda el 
D i j o que p o r tener no t ic ias de deficiencias 
en el s e rv i c io s a n i t a r i o de I r ú n , pensaba i r á 
inspeccionar h o y aquel la e s t a c i ó n ; pero 
ha t en ido que des i s t i r de hacer lo p o r fa l ta 
de t i e m p o , asegurando que fijará su a t e n c i ó n 
en dichos se rv ic ios pa ra e v i t a r l a i n v a s i ó n 
de cua lqu i e r e p i d e m i a . 
Respecto á Mar ruecos , el p res idente d e l 
Consejo se m o s t r ó m u y rese rvado ; s ó l o ma* 
ni iestó que t odo marchaba b i en y que no 
puede evitarse el que pa r t e de l a Prensa 
francesa fantasee. 
E s t a nuche el Sr . Canalejas r e g r e s a r á á 
M a d r i d . 
1 .««.m'J-JWgua-.-BSSg»-» O • -
A r c i p r e s t e y Cle ro , f ra i les Gar-
Martos.—Apostolado de la O r a c i ó n . 
Málaga. — Venerab le Orden Tercera del 
C a r m e n , C a b i l d o de p á r r o c o s , Semana r io 
obrero Demócrata Cristiano, C o n g r e g a c i ó n 
H i j a s de M a r í a de l C o l e g i o de las Esc lavas , 
x isr JD 1 o s 
l i o aquí las ú l t imas obras que hemos recibido, 
y á las que, por falta de espacio, no dedicamos 
L e c u m -M a d r i d los n o v i l l e r o s T o r q u i t o y 
b é r r i . 
P a r a h o y . 
E s t a t a rde , á las c inco , se c e l e b r a r á en 
la ;•!• :•. • ñ 
eií l a oue 
i Conferencia de San V i c e n t e de l a b a r r i a d a la ^ t e n s i ó n que merecen. 
de i l u c l i u . V . .O. T . do San Prancisco , H e r - I «'l'ratado teórico-práctico do las oraciones gra-
m a n d a d de l a D i v i n a Pastora , C o f r a d í a del .matic,alos simples do la lengua castellana», por don 
Rosa r io , S e ñ o r a s de San V i c e n t e de P a ú l , A'U011'0 Berjón y Vázquez, real macstrescueia de 
r A s o c i a c i i m - d e l .Buen Consejo, Jun ta de da- la Catedral de Tarazona. 
ê  Toros m a d r i l e ñ a -una n o v i l l a d a , • mi-.^ (ie ]a Beneficencia , H e r m a n d a d de l a i -«Conílictos • jurisdicckoales entre los Poderes eje 
C e l d a , E u s e b m Fuentes y L a n t a , V i c t o r i a , O r d e n Tercera de Sensatas? N i ñ a s cativo y judicial», por D . José Antonio Ubipma 
r esta Plaza, e s t o q u e a r á n co rnupe- -(¡L. M a r í a Repa radora . i1iisfr« v venerable y Lusa. 
tos de D 
1 t  l , e s t e a r á  r c - j j e jf af  r r , i l u s t r e y vene 
. Es teban H e r n á n d e z . A r e h i e o í r a d í a de N u e s t r o P a d r e ' j e s ú s . 
DON S I L V E R I O ^aiJoTe> C a b i l d o Ca ted ra l , C o n g r e g a c i ó 
EN LA ESTACIÓN DEL NORTE 
dsoáíuialo, palos... y viajeros en üem 
l a Buena M u e r t e , Cortesanos de M a r í a , Con-
g r e g a c i ó n de San L u i s y San Es tan i s l ao . 
Málaga.—Conferencias de San Vicen te de 
l a p a r r o q u i a de los M á r t i r e s , I n s t i t u c i ó n ca^ 
r i t a t i v a . Conferencias de San V i c e n t e de las 
| p a r r o q u i a s de San F e l i p e y l a Merced , Con-
g r e g a c i ó n C r i s t i a n a , Camareras del S a n t í s i -
de l a i «La iglesia y el Romano Pontífice», por don 
g r e g a c i ó n de J. Martínez Mingo. 
H e a q u í los decretos firmados aye r m a -
j r a o . Donce l l as H i j a s de M a r í a , A r c h i c o f r a - ; ñ a u a po r S. M . en San S e b a s t i á n : ' 
r ió anoebe , ; d í a s del Pe rpe tuo Socorro , A p o s t o l a d o de la I De Guerra.—C E n la e s t a c i ó n de l N o r t e o c u r r i  ch  | . Concediendo l a g r a n c ruz 
á l a sa l ida de uno de l o s t renes, u n t r e - : O r a c i ó n , C o f r a d í a s de N u e s t r o Padre J e s ú s b lanca del M é r i t o M i l i t a r á D . R a m ó n Godo, 
m e n d o e s c á n d a l o , que s i en sus comienzos del Rescate, C o f r a d í a de N u e s t r o Padre J e - ¡ De Gracia y Justicia.—Jubilando á don 
a m e n a z ó conve r t i r s e en t r a ge d i a , a f o r t u n a - ; g ú s de l a Buena M u e r t e . C o f r a d í a de N ú e s - i J o s é S e b a s t i á n M é n d e z M a r t o u , m a g i s t r a d o 
damente d e g e n e r ó en s a í n e t e . ! t r o Padre J e s ú s del Paso, C o n g r e g a c i ó n de l a ; de la A u d i e n c i a de M a d r i d , 
ü p cabal le ro de a l g u n a edad l l a m a d o d o n | Sangre , A rel i i c o f r a d í a Sac ramenta l de l a L u z ! — I d e m á D . A m a d e o G i l Casas, pres iden-
Albace t e . 
V i l l a r e j o , 
r r o q u i a de s a n Jfaoio, uencro diocesano ae i a i-ucsmcm-c uc m o a i a u a A u d i e n c i a t e r r i -
t o m a n d o asiento en u n o de los coches de j ] u e i i a Prensa, Conferenc ia de S e ñ o r a s de l a t o r i a l de l a C o r u ñ a . 
p r i m e r a . ' p a r r o q u i a de San P a b l o , Escue la obrera de 
! Pocos m o t m utos d e s p u é s l l egaba u n j o - , San p-abl0) Glero y fieles de San pab l0 ) Escue . 
v e n , ex citar! isr.no, q u i e n con g r a n azmra- d o m i n i c a l S a n p a b l o , H c r n m n d a d de l 




— ; A l fin os e n c o n t r é ! 
N o m b r a n d o m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a 
de M a d r i d á D . J o s é G o d o y G a r c í a . 
— I d e m pres idente de Sala de l a A u d i e n -
Y á las frases de l j o v e n z u e l o suced ie ron 
u n a t a n d a de palos y unos g r i t o s espanto-
1 sos de l a g e n t i l a c t r i z de l S a l ó n N a c i o n a l . 
E l j o v e n , con u n a f u r i a r ayana en l a l o -
j cu ra , se d e b a t i ó á brazo p a r t i d o con d o n 
1 J o s é P a b l o R i v a s , que se d e f e n d i ó beroica-
i m e n t e . 
i L o s otros v i a j e ros abandona ron los as ien 
I tos de sus respect ivos coches p a r a pone r 
' paz en los comba t i en tes , que, s i empre l u -
; cbando , l i a b í a n l l egado al cent ro del a n d é n , 
j E n l o m á s c u l m i n a n t e de l a b ronca , se 
; oye una voz que d i c e : — ¡ A l t r e n , s e ñ o r e s ! 
I — Y l a l ocomoto ra i n i c i ó su m a r c h a , 
i E l Sr . R i v a s hace u n sob rehumano es-
fuerzo, cons igue l i b r a r s e de las gar ras de 
' su c o n t r a r i o y l o g r a pene t r a r en el depar-
: t a m e n t o , donde la s e ñ o r i t a H e r m á n se ha-
| l iaba desmayada . E n cambio", l a m a y o r í a 
j de los v ia je ros que abandonaron sus asien-
I tos se q u e d a r o n en t i e r r a , v i e n d o c ó m o se 
• a le jaba e l t r e n con sus equipajes , 
i É l j o v e n a u t o r de l e s c á n d a l o fué l l evado 
^ á l a C o m i s a r í a , donde d e c l a r ó ser h i j o de l 
j S r . R i v a s , p re sen tando u n a d e n u n c i a con-
t r a é s t e po r haber abandonar lo á su f a m i l i a . 
— I d e m pres idente de Sala de la A u d i e n c i a 
p a r r o q u i a de San t i ago , H e r m a n d a d de A n i - ' 
mas de S a n t i a g o . 
H e r m a n d a d de l a Soledad, J u n t a d e l A s i l o ¡ t " " \ o n a l de & D . Cesar A u g u s t a 
de C o l i l l e r a s , Escuelas D o m i n i c a l e s , C o n -
g r e g a c i ó n de las H i j a s 
m a n d a d de l a A u r o r a v , 
H e r m a n d a d de N u e s t r o Padre J e s ú s e l I . ^ ^ l ^ r & t X S ^ 
N o m b r a n d o pres idente de la A u d i e n c i a 
— I d e m fiscal de l a A u d i e n c i a de P a l m a á 
H e r m a n d a d de N u e s t r o Padre J e s ú s de l a 
' J T e l o g r a m a s d e a d l i c s i o n . 
/acá .—Cabi ldo Catedral. 
faaco.—Clero y fieles. 
Jávca .—Clero , Congregaciones religiosas y 
fieles. 
Jerez de los Caballeros.—Cofradía del San-
t í s imo, Cofradía de San José. 
Jerez de la F ron te ra .—Me adhiero con t o d o 
corazón á la inanifestación en honor al San-
t í s imo Sacramento.--Coiideifl v i u d a de los 
A ndes.—Me adhiero con gran entusiasmo, á 
la manifestación en honor al San t í s imo Sa-
c i amento.- -/.a d t iqucsa de M ú n t e v t a r . — A p o s -
tolado de la Oración.—Unidos de todo cora-
zón manifestación de amor Sagrada Euca-
r-¿-'da. - C o n d e de Casares.—Conferencias de 
San Vicente.—Saluda Congreso, sintiendo 
ausencia, falta salud. Reciba incondicional 
adhesión deliberaciones. Pido cielo las ben-
diciones. - C a r d c i ' a l N e t o . 
L a b i a na .—Clero y fieles. 
L a Postida.- Apostolado de la Oración, 
Gléro y pueblo del Arciprestazgo de La 
Bastida (Alava) , vitorean entusiasmados al 
Congreso. 
La Bpsbti/.—-Terciarios franciscanos. Hijas 
de Mar ía , Asociación catequista y de la bue-
na Prensa. 
L a Pahua .—Clero y Congregaciones rel i -
giosas . 
L a Corr iga.—Clero y fieles. 
L a Jnnqnoa.—Clero, Congregaciones y fie-
les, Apostolado y Colegios. 
L a Lm.—Ckro y fieleSj Apostolado de la 
Oración, Asociación Catequista, Hi jas de 
Mar ía . 
L a Puebla.—Clero ' parroquial, Terciarios 
franciscanos y Congregaciones Marianas. 
L a Roda.- -Pár roco y fieles. 
1 L a Solana, -clero, A v m . t a m i c n t c J , Her-
¡¡luandadcs y p u e u i o t o d o . 
1 H u m i l d a d en la p a r r o q u i a de S a n t i a g o , H e r -
" m a n d a d de N u e s t r o P a d r e ' J e s ú s de l a H u -
m i l d a d de l a p a r r o q u i a de Santo D o m i n g o , 
H e r m a n d a d de A n i m a s , H e r m a n d a d de 
N u e s t r o Padre J e s ú s de L l a g a s y C o l u m n a , 
H e r m a n d a d de l a C o n c e p c i ó n Do lo rosa , 
U n i ó n de D a m a s d e l Sagrado C o r a z ó n , H i -
j a s de l a A s u n c i ó n , A s o c i a c i ó n d e l C o r a z ó n 
de M a r í a , J u n t a p a t r o c i n a d o r a d e l A s i l o de 
San M a n u e l , A s o c i a c i ó n de s e ñ o r a s de l a 
Soledad, H e r m a n d a d de N u e s t r o Padre Je-
s ú s Orando en e l H u e r t o , C o f r a d í a s de 
N u e s t r o Padre J e s ú s de los V i ñ e d o s , H e r -
m a n d a d de N u e s t r o Padre J e s ú s Nazareno, 
P e r i ó d i c o c a t ó l i c o L a Defensa. Obra de San-
ta Teresa, C o f r a d í a de l a Soledad y Traspa -
so de V i i V d o s , Conferencias de San Pablo , 
H e n n a n d a d de l a Paz y C a r i d a d , H e r m a n -
dad de N u e s t r a Padre J e s ú s de l a Puente . 
MÍI ía^r í?! .—Juntas pa r roqu ia l e s y fieles. 
Medina de Gomar.—Clero y Asociac iones . 
Medina Sidonia.—Clero y f ie les . 
Menjíbar.—Clero y fieles. 
Mercfl.—-Clero y fieles. 
Mieres.—Clero y fieles, C o f r a d í a de l a Pa-
s i ó n . 
Minas.—Clero y fieles. 
Mondariz. — ¡ V i v a J e s ú s .Sac ramentado! 
¡ V i v a el Papa R e y ! ¡ V i v a E s p a ñ a c a t ó l i c a ! 
E l Obispo de Palencia. 
Monforte de Lemus.—Cloro y p u e b l o . 
Maguer.—Clero, A u t o r i d a d e s y p u e b l o . 
Mombuey.—Clero y fieles. 
Monasterio.—Clero y Asociaciones r e l i g i o -
sas. 
Montánchez.—Clero y fieles. 
Moniealegre. — Cle ro , A u t o r i d a d e s y pue -
b l o . A s o c i a c i ó n S a c r a m e n t a l . 
M j n i c d e r r a n o . — C l c i r o y fieles. 
Montiel.—Clero y fiéles. 
Monzón.—Clero v p u e b l o . 
Morg -o . - -Vene rab l e O r d e n Tercera de San 
Mora.—Clero y p u e b l o , 93 congres is tas de 
esta v i l l a d i ó c e s i s t o í e d n í a da p f ib l i co t e s t i -
m o n i o ante V . E. amor Jesucris to vSacra-
mentado.—TTermandad de l Sagrado Corazón, 
H i j a s de M a r í a . 
.Moral.—Clero y fieles. 
V -A. X J 3H3 IÑT O I A . 
L a feria. V a r i a s noticias. 
Valc x ia 15.—Se ha celebrarlo l a p r u e b a 
e l i m i n a t o r i a d e l concurso h í p i c o , concu-
r r i e n d o 66 cabal los . 
G a n ó e l p r i m e r p r e m i o el caba l lo Vauden, 
m o n t a d o p o r el conde de T o r r e P a l m a . 
.Con m o t i v o de l a s carreras h a y g r a n a n i -
m a c i ó n . 
— f i a fondeado e l v a p o r Ronda, p roceden-
t e de Pa l e rmo . 
Se l e h a s o m e t i d o á r é g i m e n s a n i t a r i o . 
— H a s ido des t inado á e s t á c a p i t a l e l re-
g i m i e n t o de O t u m b a , que estaba de g u a r -
n i c i ó n c u C a s t e l l ó n . 
de H u e l v a á D . M a n u e l G ó m e z Q u i n t a n a . 
— I d e m m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a t e r r i -
t o r i a l de Va lenc i a á D . J o a q u í n Breque ra . 
— T r a s l a d a n d o á l a p laza de m a g i s t r a d o 
de la A u d i e n c i a de S e v i l l a á D . J o s é Esco-
l auo P e ñ a . 
— I d e m í d e m í d e m de Granada , á don 
Franc i sco L o r e n z o H u r t a d o . 
— N o m b r a n d o m a g i s t r a d o de la A u d i e n c i a 
t e r r i t o r i a l de Albace te á D . E d u a r d o Cha lud 
L o l a . 
— I d e m pres idente de l a A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l de Z a m o r a á D . M a r t í n P e r i l l á n Marcos . 
— T r a s l a d a n d o á l a p laza de m a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d 
á D . L u c i a n o M a r t í n e z . 
— N o m b r a n d o m a g i s t r a d o de la A u d i e n c i a 
t e r r i t o r i a l de L a s Pa lmas á D . F e r m í n V e r d ú 
A l b e r t . 
— T r a s l a d a n d o á l a p laza de mag i s t r ade 
de í d e m í d e m í d e m , a D . Segundo Isaac 
Pozas. 
— N o m b r a n d o m a g i s t r a d o de la Aud ienc i s 
t e r r i t o r i a l de O v i e d o á D . M a u r o San t iago 
Por te ro . 
^—Idem pres iden te de l a A u d i e n c i a pro-
v i n c i a l de L é r i d a á D . V í c t o r Sanda l io V e ' 
l á z q u e z . 
— I d e m í d e m í d e m t e r r i t o r i a l de Va lenc i a 
á D . D i o n i s i o Conde S ie r r a . 
— I d e m í d e m í d e m p r o v i n c i a l de A l i c a n t e 
á D . J o s é G ó m e z B a r b e r á . 
— I d e m fiscal í d e m í d e m de San tande r 9 
D . Celso Tor re s Ra fr ió. 
- I d e m pres idente í d e m í d e m í d e m á don 
R a m ó n Polanco y Po lanco . 
— I d e m m a g i s t r a d o í d e m t e r r i t o r i a l de La3 
Pa lmas á D . V í c t o r G a r c í a ^ Ion so. 
— I d e m pres idente í d e m p r o v i n c i a l de Ge-
rona á D . J u a « Z a v a l S á c r j s t á m 
. — I d e m m a g i s t r a d o í d e m í d e m de Z a m o r a 
á D . A b u n d i o P rado M e d i n a . 
— I d e m m a g i s t r a d o í d e m t é i í i l d r i á l de 
B u r g o s á D . Pedro S o l í s A l o n s o . 
- - I d e m í d e m í d e m í d e m de Oviedo á d o n 
J o s é J o a q u í n M a r q u i n a S ie r ra . 
— I d e m í d e m í d e m p r o v i n c i a l de Gerona á 
D . V i c e n t e Cas t ro Ma ta s . 
— I d e m í d e m í d e m t e r r i t o r i a l de Granada 
á D . J o s é vSolís D u a n i . 
— I d e m í d e m í d e m í d e m de A l b a c e t e á 
D . A n t o n i o San t iu s t e . 
— I d e m ten ien te fiscal í d e m í d e m de Zara-
goza á D . B e r u a r d i n o F e l i u Jamne. 
— I d e m m a g i s t r a d o í d e m p r o v i n c i a l de 
T o l e d o á D . Pedro R i c o O i d u ñ a . 
— I d e m í d e m í d e m í d e m de C ó r d o b a á don 
F ranc i s co L u u r a e r s Cavada. 
— I d e m í d e m í d e m í d e m de Z a m o r a á don 
M i g u e l H e r n á n d e z F e r n á n d . z . 
— I d e m í d e m í d e m í d e m de Huesca á do» 
Wences lao U o v a l R a m a . 
magi 
í d e m de l a de L a s Pa lmas . 
- I d e m á D E u g e n i o C a m i l o G a r c í a , 
í d e m í d e m de l a de O v i e d o Fcbra. * 
Año íí.~Num.286. E l L D E B A T E . Domingo 16 Julio 1911. 
El Rey á Santander. 
Su Ma je s t ad el R e y i r á pasado m a ñ a n a 
& San tander pa ra a s i s t i r á las regatas que 
Se c e l e b r a r á n en aque l pue r to . 
Barroso á Cestona. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s a l d r á es-
t a noche para el ba lnea r io de Cestona, don -
'de se p ropone permanecer basta í m e s ü c i 
a c t u a l . 
Elección de diputado provincial. 
P o r haber aceptado u n empleo m u n i c i p a l 
-el d i p u t a d o p r o v i n c i a l Sr . C a s t e l a m , se ve-
rificará o t r a e l e c c i ó n p o r los d i s t r i t o s de 
JBuenavista-Centro. 
T o d a v í a se desconocen los n o m b r e s de los 
cand ida tos . . . 
E l Boletín Oficial de l a p r o v i n c i a s e ñ a l a 
él s i g u i e n t e i n d i c a d o r : 
13 de J u l i o , c o m e n z ó el pe r iodo e lec to ra l . 
16 de J u l i o , n o m b r a m i e n t o de ad jun to s pa-
j a l a c o n s t i t u c i ó n do las ¡Mesas electorales. 
21 de J u l i o , c o n s t i t u c i ó n de las Mesas. 
23 de J u l i o , p r o c l a m a c i ó n de cand ida tos . 
27 de j u l i o , c o n s t i t u c i ó n de las Mesas elec-
to ra les pa ra e l n o m b r a m i e n t o de i n t e r v e n -
tores . 
30 de J u l i o , c o n t i t u c i ó n de las Mesas de 
e l e c c i ó n . 
3 de A g o s t o , e s c ru t i n io gene ra l . 
Felicitación. 
Una C o m i s i ó n de l a J u v e n t u d l ibe ra l -de-
m o c r á t i c a v i s i t ó aye r a l nuevo subsecreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n , S n N a v a r r o Reve r t e r , 
p a r a f e l i c i t a r l e po r su n o m b r a m i e n t o . 
Maura en Palma. 
S e g ú n no t i c i a s of ic ia les , ha l l egado s i n 
novedad á sus posesiones de P a l m a de M a -
l lo rca , donde p a s a r á el ve rano , e l jefe de 
los conservadores, Sr . M a u r a , h a b i e n d o s i -
do obje to de u n en tus ias ta y c a r i ñ o s o rec i -
p i m i e u t o . 
-Regreso de Canalejas. 
H o y , á las dos y v e i n t e de l a t a rde , re-
g r e s a r á de San S e b a s t i á n el p res iden te de l 
Consejo . 
M o m e n t o s d e s p u é s de su l l egada confe-
r e n c i a r á con e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
quedando u l t i m a d o s todos los decretos que 
e l Sr . Barroso l l e v a r á á l a firma de S. M . e l 
R e y . 
A n o c h e á las nueve y m e d i a se c e l e b r ó 
en los pa t ios de l m i n i s t e v i o de M a r i n a una 
verbena en obsequio de las clases suba l -
ternas . 
L o s m u r o s estaban adornados con b a n -
deras y gal lardetes con los colores nac ionales , 
d i v i d i d o s po r escudos de las d iversas pro-
v inc i a s m a r í t i m a s y a t r i b u t o s de l a M a -
r i n a . 
Focos de l u z e l é c t r i c a y centenares de 
b o m b i l l a s presentaban una b o n i t a c o m b i -
n a c i ó n con f a r o l i l l o s á l a venec iana . 
P u r a n t e l a ve rbena a m e n i z ó l a fiesta una 
banda m i l i t a r . 
M u y d ignas de l a M a r i n a e s p a ñ o l a son 
las fiestas que ha p reparado p a r a festejar á 
su excelsa Pa t rona N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C a r m e n . 
+ 
H a fa l lec ido e l respetable y v i r t u o s o agus-
t i n o padre M a n u e l de la C á m a r a , que ha-
b í a s ido p r i o r de l monas t e r i o de E l Esco-
r i a l y era h e r m a n o d e l d i f u n d o Ob i spo de 
Sa lamanca . 
Descanse en paz. 
Bilbao 15.—Se ha ver i f i cado h o y una cues-
t a c i ó n p ú b l i c a para recaudar fondos con des-
t i n o á las colonias e sco la réé ' . 
Recor r i e ron las calles los n i ñ o s de las es-
cuelas, los maestros y vocales de l a C o m i -
s i ó n con bandera y dos bandas de m ú s i c a . 
M a ñ a n a salen á veranear c u a t r o colonias 
de m i l n i ñ o s , y o t ros dos m i l á t o m a r ba-
ñ o s . 
E l M u n i c i p i o ha des t inado 50.000 pesetas 
para la h i g i e n e escolar .—Fabra . 
REVISTA POSTAL Y TELEGRÁFICA 
1 e:! o 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
D o m i n g o V I , d e s p u é s de P e n t e s c o s t é s . — 
•Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n ; E l T r i u n f o de 
l a vSanta C m z ; Santos A n t o n ó g e n e s , V a -
l e n t í n y Faus to , m á r t i r e s ; Santos Eus ta -
q u i o y V i t a l i a n o , confesores, y San ta R a i -
n a l d a , v i r g e n y m á r t i r . 
Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s e n 
l a s M o n j a s M a r a v i l l a s ( P r í n c i p e de^ V e r g a -
r a , 11), y h a b r á so lemne f u n c i ó n á Nues-
t r a S e ñ o r a del C a r m e n , p r ed i cando e n la 
j n i s a , á las d iez , D . Leocad io Ga le ra , y p o r 
l a t a rde , á las seis, c o n t i n ú a l a novena , y 
s e r á o rador D . A n t o n i o G o n z á l e z Pare ja . 
E n l a Santa Ig l e s i a Ca tedra l , á las d iez , 
•fiesta solemne á l a V i r g e n de l C a r m e n , 
o f i c i ando nues t ro r e v e r e n d í s i m o Pre lado , y 
p r e d i c a r á e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo d e 
S i ó n . 
E n l a p a r r o q u i a d e Santa M a r í a ( c r i p t a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a de la A l m u d e n a ) , f u n -
c i ó n so lemne a l S a n t í s i m o , á expensas de 
l a Sac ramen ta l , s iendo orador , á las diez y 
m e d i a , D . Bon i f ac io S e d e ñ o d e O r o , cu ra 
p á r r o c o , y po r la t a rde , á las seis, comple -
tas y v i s i t a de a l tares , y d e s p u é s novena á 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
E n l a p a r r o q u i a de San J o s é , f u n c i ó n s o -
l e m n e á N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , pre-
d i c a n d o , á las d iez de l a m a ñ a n a , D . Bas i -
l i o A l v a r e z , y po r l a t a rde , á las c inco y 
t r e s cuar tos , D . L u i s B é j a r Co le t . 
E n la i g l e s i a de los R R . PP . C a r m e l i t a s 
( D . E v a r i s t o ) . P o r l a m a ñ a n a , á las o c h o , 
m i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l ; á las d i e z , la 
so lemne , en la que p r e d i c a r á e l padre Ga-
m a r r a , y po r l a ta rde , á las seis, e x p o s i c i ó n 
d e S. D . M . , e s t a c i ó n , San to Rosar io , s e r -
m ó n á ca rgo del p a d r e f r a y I s i d o r o de Je-
s ú s y M a r í a ; d e s p u é s novena , b e n d i c i ó n p a -
p a l y so lemne reserva . 
E n las Rel ig iosas de G ó n g o r a , á las nue -
v e , m i s a cantada, p r ed i cando D . J o s é O l i -
vares ; d e s p u é s de la m i s a t e r m i n a la n o -
v e n a á l a V i r g e n de l C a r m e n . 
E n las de Santa A n a ( G u i n d a l e r a ) , 
í d e m , e l padre L u i s U r b a n o , y p o r l a t a r -
d e , á las seis, t e r m i n a l a novena . 
E n l a p a r r o q u i a de S a n M a r t í n ^ í d e m 
í d e m , D . F a u s t i n o O r i v e , y á l a s seis, d o n 
A n g e l R ú a n . 
E n la de San Jus to , í d e m í d e m D . J o s é 
B u á r e z y el padre Pedro de V i l l a r i n . 
E n San Pascual , í d e m í d e m , D . F e l i p e 
J e s ú s O r t i z y D . S a n t i a g o S á n c h e z . 
E n el S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d , í d e m , 
D . J o s é Car rande y D . M a n u e l Be lda . 
E n la p a r r o q u i a de San t i ago , í d e m , d o n 
J e s ú s Tor re s Losada , c u r a p á r r o c o de S a n 
Lorenzo , y á las seis y m e d i a , D . E u g e n i o 
Nedeo. 
E n l a de S a f M i l l á n , á las d iez , D . J u l i o 
Grac i a , y p o r l a t a rde , á l a s siete, D . A n -
ge l L á z a r o . 
E n la de Santa Teresa, í d e m í d e m , d o n 
A n g e l R ú a n y e l padre M á x i m o F r a i l e . 
E n la de San S e b a s t i á n , s i g u e la novena 
á la V i r g e n de l C a r m e n , s iendo orador en 
l a m i sa , á las diez, y p o r l a t a rde , á las seis, 
el padre Pedro Nolasco G a i t e . 
E n la de San ta B á r b a r a , í d e m í d e m , á las 
Beis , el padre Cefer ino de J e s ú s . 
E n l a ig les ia d e l C a r m e n , í d e m , á las 
d i e z y á las seis y m e d i a , el padre J i m é n e z 
C a m p a ñ a . 
E n l a p a r r o q u i a de San ta C r u z , á las 
Beis y m e d i a , D . A n g e l L á x a r o . 
E n la de San Marcos , í d e m , á las seis y 
m e d i a , D . M a n u e l R u b i o Cercas. 
• E n el B u e n Suceso, í d e m í d e m , D . A p o -
l i n a r P é r e z . 
E n la p a r r o q u i a de San G i n é s , í d e m í d e m , 
D . F ranc i sco T e r r e r o y D . J o s é "Suá rez , 
F a u r a . 
E n la d e ! Sa lvador , í d e m í d e m , e l s e ñ o r 
t u r a . 
L a m i s a y c í i c i o d i v i n o son de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l C a r m e n , con rito doble y color 
b lanco. 
V i s i t a de í a C o r t e de M a r í a . — N t i e s t r a Se-
Rora del C a r m e n , en los t e m p l o s y a a n u n -
ciados. 
(Esté periódico se publica con censura.) 
m i m m m m i i m 
E n a n t e r i o r c r ó n i c a , a l t r a t a r de l a esca-
sez de persona l en T e l é g r a f o s , a l g o d i j i m o s 
sobre t u r n o s de servic ios i n v e r o s í m i l e s . 
H o y i n t e n t a r é convencer te , caro lec tor , s i 
acaso juzgas t e exagerado m i j u i c i o . 
E n l a C e n t r a l e x i s t e n los t u r n o s l l amados 
de t res , de dos, comple tos y especiales. 
E l m á s i m p o r t a n t e , p o r ser e l m á s n u m e -
roso, es e l de t res . Es te t u r n o consiste e n 
u n d í a , de t r e c é á v e i n t e ; e l s i g u i e n t e , po r 
l a m a ñ a n a , de siete á trece, y p o r l a noche. 
OBRAS 
Desde el p r ó x i m o d í a 18 q u e d a r á in te -
r r u m p i d o e l t r á n s i t o p o r l a pa r te final del 
paseo de las D e l i c i a s pa ra empezar l a cons-
i r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de e m p a l m e con el 
n u e v o M a t a d e r o y e l mercado de ganados. 
BANDO DEL ALCALDE 
E l a lcalde de M a d r i d ha d i c t ado e l bando 
s i g u i e n t e ; 
«i.0 A los d u e ñ o s de puestos en los mer-
c á d o s p ú b l i c o s y á los vendedores que ha-
g a n el t r á f i co de especie de caza y de pes-
ca c o n t r a v i n i e n d o las disposic iones de las 
leyes , les s e r á recogida desde l uego l a l i -
cencia para la i n d u s t r i a que e jerzan. 
2.0 J as c a f é s , r es tauran ts y d e m á s esta-
b l ec imien to s en que se expendiese caza ó 
pesca f l u v i a l fuera de las condic iones lega-
les , i n c u r r i r á n en l a m u l t a de 50 pesetas. 
3.0 Los que en c u a l q u i e r f o rma i n f r i n -
g i e r a n los an ter iores manda tos s e r á n i n m e -
d i a t a m e n t e puestos á d i s p o s i c i ó n de l Juz-
gado eonesponr l i en te , s i n p e r j u i c i o de las 
responsabi l idades que p u e d a n e x i g i r l e s po r 
m i a u t o r i d a d . » 
DE HACIENDA AL AYUNTAMIENTO 
A l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d le ha sido 
concedido por e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a u n 
a n t i c i p o de 1.500.000 pesetas p o r cuenta del 
20 p o r 100 de las cuotas de con t r i buc iones 
i n d u s t r i a l y t e r r i t o r i a l que el Es tado l e ha 
cedido para s u s t i t u i r el i ng re so que por con-
sumos p e r c i b í a el M u n i c i p i o . 
E s t é a n t i c i p o l o necesitaba el A j ' u n t a -
m i e n t o para c u b r i r las ob l igac iones m á s u r -
gentes de l mes a c t u a l . 
EL PAN Y LA CARNE 
A y e r t a rde v i s i t ó a l a lca lde l a J u n t a con-
s u l t i v a r egu lado ra de los precios del p a n , 
man i f e s t ando a l Sr . Francos R o d r í g u e z que 
m a ñ a n a l unes r e c i b i r í a u n a c o m u n i c a -
c ión e x p o n i e n d o las re formas de los f a b r i -
canles , encaminadas á l a rebaja so l i c i t ada . 
T a m b i é n v i s i t ó a l a lca lde u n a numerosa 
Comis i ón de carniceros de l e x t r a r r a d i o so-
l i c i t a n d o que se les a p l i q u e e l m i s m o r é g i - i 
m e n que antes de s u s t i t u i r s e los consumos. 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á de n u e v o con e l 
Sr . F rancos • d e n t r o d e n n o s d í a s . 
SIETE CÉNTIMOS EN KILO 
D . J o s é Cabal le ro ha ofrecido a l a lca lde 
expender el p a n siete c é n t i m o s m á s bara to 
E n í a s e s i ó n celebrada ayer p o r l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a p a r t é de otros asuntos , 
se t r a t ó de la p r e t e n s i ó n de! Sr . M o s q u e r a , 
empresa r io de la Plaza de T o r o s , p a r a que 
se le au to r i ce ceder l a Plaza á l a Sociedad 
L o s Depor tes . 
D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n se a c o r d ó po-
ner á v o t a c i ó n l a s o l i c i t u d de D . I n d a l e c i o , 
s iendo é s t a deses t imada. 
E n v i r t u d de este acuerdo, e l Sr . Mosque-
ra t e n d r á que segu i r pagando al Es tado , p o r 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , 81.000 pesetas a l 
a ñ o , en vez de las 360 que , de haber necedi-
d i d o l a D i p u t a c i ó n 'á l o que so l i c i t aba e l em-
presar io m a d r i l e ñ o , pensaba é s t e pagar . 
Solament? tres d i p u t a d o s v o t a r o n á favor 
de D . I n d a l e c i o . 
desde las v e i n t e , y o t r o d í a f ranco , es de-1 que todos los d e m á s i n d u s t r i a l e s , g a r a n t i -
c i r , u n d í a d i s t r i b u i d o en t r e t res func iona- zando l a ca l idad y el peso. 
1 - 1 - ' - I _ . . . . . . ,1 í r-, A /-» . . . . . _ « v . . . . . . r ios , cor respondiendo á cada u n o u n d í a de 
siete horas de s e rv i c io y o t r o diez y siete, 
po r t é r m i n o m e d i o , de las cuales once son 
de noche, y o t ro d í a franoo. 
Es te t u r n o á p r i m e r a v i s t a parece e q u i -
t a t i v o , pues estamos acos tumbrados á ver 
p o r las m a ñ a n a s t r a n s i t a r p o r M a d r i d á 
ordenanzas, por te ros ó asis tentes cargados 
con sendos p o r t a m a n t a s y todo l o necesario 
pa ra d o r m i r con toda c o m o d i d a d , per te-
RECAUDADORES NOMBRADOS 
En l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada en el A y u n -
t a m i e n t o se a c o r d ó n o m b r a r recaudadores 
de a r b i t r i o s á los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : 
Arbi t r ios sobre carnes, D . J u l i á n C a b a ñ a s 
y Mar t in . 
Arbitr ios sobre solares s i n edif icar , á don 
G a b r i e l de l a M u e l a . 
I Arbi t r ios sobre bebidas esp i r i tuosas y es-
ñ e c i e n t e s á empleados ú of iciales que es tu- ! pumosas, D . José M o r a n d o y G a r c í a , 
v i e r o n la noche an t e r i o r de g u a r d i a en las , Arbi t r ios é impues tos d iversos po r recibo 
oficinas de l Es tado ú a l g u n a s p a r t i c u l a r e s , | a domicilio: primera zona, D . V i c e n t e F r a n - < 
y á los cuales se les concede dos ó tres cos ; segunda zona, D . A l f o n s o G o n z á l e z ; 
d í a s de descanso y t a l vez a l g u n a g r a t i t i - tercera zona, T). Jus to M o r a y t a ; cuar ta 
c a c i ó n , p o r cons ide ra r lo como se rv i c io ex- 'z0™> D- José G a r c í a ; q u i n t a zona, D . A n - 1 
t r a o r d i n a r i o , ú n i c a m e n t e p o r c a m b i a r e l Sel Barquín . 
s i t i o de d o r m i r , pe ro h a y que t ener en cuen-!• • Ai ;b l t l ' i0S sob''e i n q u i l i n a t o : p r i m e r a zona, 
t a que en l a C e n t r a l n i u n i n s t a n t e se des- Juan Pajes; segunda zona, D . R o b e r t o 
cansa, y cuando u n f u n c i o n a r i o da p o r t e r - | C e r r o ; tercera /.011a, D . J u l i á n B u s t u n d u y ; 
m i n a d o s u se rv i c io en u n apara to pasa á cuarta zona, D . A u r e o G e r v á s ; q u i n t a zona, 
. s e r v i r en o t r o , c o n t i n u a n d o de este modo g- J o s é Francos, sex ta zona, D . A n t o n i o 
hasta t e r m i n a r sus horas de se rv i c io . Sanz; s é p t i m a zona, D . E n r i q u e 
D e j o á la c o n s i d e r a c i ó n de l amab le l ec to r octn ! :-1>M- P- R a m ó n M a r t i n , 
s i d e s p u é s de u n a g u a r d i a de noche de once ^ ; ) ; ,0 G o n z á l e z , y - d e c i m a zona, 
horas , con u n t r aba jo c o r p o r a l cons tante ü - no. 
y u n a e x c i t a c i ó n ne rv iosa e n o n n e a l tener ' ' cordo que los nuevos re-
en cuenta que l a clase de s e r v i c i o i m p i d e c ™ ^ 0 1 ^ presten fianza en el p lazo de 
ue l a C o m i s i ó n 
C o n d e ; 
novena 
.diez d í a s , 




IMS ÉJÁ. E n é c s s i s 
Con extraordinaria solemnidad se cele-
bra rá boy en la cripta ele Nuestra Señora 
ele la Almudena, á las diez y media de la 
mañana , la procesión de Minerva que 
anualmente celebra la Real é ilustre Ar-
fchicofradía del Sant í s imo Sacramento. 
[ E n la misa solemne predicará el panegí-
r ico el señor cura párroco, D . Bonifacio .Se-
d e ñ o de O r o . 
Mañana , á las d iez , conforme hab íamos 
anunciado, se. ver iñeará e n la Santa Iglesia 
Catedral la solemnidad religiosa en honor 
de Nuestra Señora del Carmen. Patrona de 
E S I VBLECIMIENTOS DENUNCIADOS 
-Café ' 
apa r t a r l a i m a g i n a c i ó n u n solo i n s t a n t e , 
pues a l m á s leve descuido se t r a n s m i t e u n 
s igno p o r o t r o en el Morse, a l co r t a r u n 
s i g n o ó dar u n p u n t o u n poco l a r g o y I TT 
confund i r se con r aya en HÜghéS se p ie rde e l ' 'hospicio. — ( afe C o m e r c i a l ( d o n e t a de 
s i n c r o n i s m o , y en e l Baudot a l t o m a r unas B l lbao» 7L denunc iado p o i ma las condic io-
corr ientes p o r o t ras , pueda u n d í a da r a l c n los retretes . 
cuerpo e l descanso necesario y v o l v e r a l , f ' ^ ' " ^ ^ . — J ) e i i u u c i a d a s po r expender 
e s p í r i t u l a t r a n q u i l i d a d p e r d i d a . ¡ leche adul terada las l e c h e r í a s de l a calle 
N o , l ec to r a m i g o , no compensa ese des- i ^ G r d e n , TO; A l f o n s o Cano, 38, y S a n ; 
canso el esfuerzo desa r ro l l ado , y esta des- A ñ o r e s , 22. 
i g u a l d a d ent re e l t r aba jo y e l reposo se I . H | sld-0 l i r a d a l a l i cenc ia de l a pescade-1 
t raduce e n enfermedades que azo tan a l per - ; *** ae 1a C1,le ,de M a r t í n de los H e r o s , 21, 
Rrtunl rio Te léo - r a fns . ' i Por 110 r e u n i r l a s condic ioaes e x i g i d a s por 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s . 
U n i v e r s i d a d . — Deten idos en l a calle de 
sona l de T e l é g r a f o s . 
L a fa l ta de espacio me i m p i d e t r a t a r de 
los o t ros t u r n o s , pe ro como e l caso l o me-
rece, m e o c u p a r é de el los en c r ó n i c a s su-
cesivas, deb iendo hacer cons tar que en esta 
c a m p a ñ a ú n i c a m e n t e m e g u í a e l deseo de 
hacer j u s t i c i a á ese pe r sona l , y a que el p o o l a c i ó u . 
Cuerpo de T e l é g r a f o s e s p a ñ o l ha l l egado á 
ocupar l u g a r p r eeminen te en t re los de las 
d e m á s naciones y se l e f a c i l i t e los med ios , 
no s ó l o para sos tener lo , si que t a m b i é n p a r a 
sobrepu ja r lo , y a l elevarse, e leve e l n o m -
bre de nues t r a Pa t r i a a l l u g a r que le co-
r responde . 
Va l í Í he rmoso dos sujetos l l amados Justo 
H u e r t a s y A n t o n i o Pons, p o r t r a t a r de i n -
t r o d u c i r dos carneros f r a u d u l e n t a m e n t e en 
BROPP 
L A S BOMBAS D E C O R E N G I A 
LAS CHIRLAS DEL SEÍÍOR BARROSO1 
RECOMPENSAS BIEN MERECIDAS 
A y e r h a n s ido firmados los decretos con-
cediendo l a c ruz de Beneficencia de p r i -
mera clase a l secretar io gene ra l de l a Jefa-
t u r a Supe r io r de P o l i c í a de Barce lona , que 
d e s e m p e ñ ó i g u a l cargo en l a de M a d r i d , don 
I g n a c i o M a r t í n e z de Campos y de Colmena-
res ; a l inspector- jefe de S e c c i ó n , D . G u i l l e r m o 
G n l l ó n y G a r c í a P r i e to y a l redac tor de He-
raldo de Madrid, D . E n r i q u e Cerezo. 
Es ta recompensa les fué Otorgada p o r haber 
conduc ido á Carabanche l , en u n a u t o m ó v i l , 
las bombas de C o r e n g i a , s i n preocuparse de l 
p e l i g r o que c o r r í a n en t a n a r r i esgada m a n i ó - p re f é r t i l 
b ra , hecho m e r i t o r i o de l c u a l se o c u p ó l a 
Prensa con u n á n i m e e l o g i o . 
T a m b i é n a l chauffeur que c o n d u j o e l au to -
m ó v i l le ha s ido concedida la c r u z de segun-
da clase de la m i s m a Orden . 
Por e l lo les f e l i c i t amos c o r d i a l m e n t e . 
SUMARIO DEL Di A 15 DE JULIO 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto dec id iendo á f avo r de l a a u t o -
r i d a d j u d i c i a l l a competenc ia su.scitada en-
t r e el gobernador de Badajoz y e l j u e z de p r i -
mera in s t anc ia de F u e n t e de Cantos . 
Ministerio de Gracia y Jtisticia. R e a l or-
den n o m b r a n d o voca l de la S e c c i ó n de l a 
C o m i s i ó n especial encargada de l a re fo rma 
de las Aeycs de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l y c r i m i -
n a l á D . B u e n a v e n t u r a M u ñ o z R o d r í g u e z . 
Ministerio de la Guerra. R e a l orden d i s -
pon iendo que los p r ó f u g o s presentados pue -
den r e d i m i r s e á m e t á l i c o d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
a c t i v o s iempre que l o e f e c t ú e n d e n t r o de l p l a -
zo l ega l . 
Ministerio de Hacienda. R e a l orden dis-
Es tos d í a s el t ema de las hue lgas , l o 
m i s m o que en ( t ros an ter iores e l de l có le -
ra , se ha co lgado t a n se r iamente de los la-
bios de nues t ro reservado m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , que y a t i ende á cerrarse s u boca 
cuando l a a c t u a l i d a d hace desviar s u char-
l a hac ia o t ros m á s va r i ados asuntos . 
A y e r noche, e n l a e n t r e v i s t a con los pe-
r i od i s t a s , a l i g u a l de l o que h a b í a hecho por 
l a m a ñ a n a , puede decirse que el Sr. Bar ro-
so no d i v a g ó sobre o t r a cosa. 
C l a r o que estas d ivagac iones , ahora que 
l a p o l í t i c a da t a n poco de s í , h a y que in te r -
p re t a r l a s como l a c ó n i c a s extcf i ior izaciones 
d e l pensamien to de l Gob ie rno , pues á ser 
de o t r a mane ra b i en poca ó n i n g u n a i m -
p o r t a n c i a les h u b i é r a m o s concedido. 
V a m o s , pues, nosot ros , que a l fin y a l ca-
bo en estos d í a s de forzado a y u n o repor te-
r i l , n o buceamos en o t ros fondos n i hace- ' 
mos l u z en o t r a cantera que en l a n o s i e m - . 
a u n q u e s í abundan te , conversa- i 
c i u i i de l Sr . Ba r roso , á su je ta r nues t ro 
a c o m p a ñ a m i e n t o á su b a t u t a y h a b l a r t a m -
b i é n de las hue lga s . 
Empecemos p o r l a m á s i m p o r t a n t e : l a 
de Zaragoza. 
E n l a m a ñ a n a de ayer h a n reanudado el 
t r a b a j o l a m a y o r í a de los hue lgu i s t a s , con j 
l o c u a l comienza á tener eficacia el acuer- ' 
do anteayer pac tado ent re pa t ronos y obre-! 
ros . C o m o es n a t u r a l , á pesar de e l l o , a ú n ¡ 
c o n t i n ú a n I m m e a n d o los rescoldos de pas ión ,1 
encendidos d u r a n t e los pasados d í a s ; pero, 1 
poco á poco, i r á n a p a g á n d o s e esos s e n t i m i e n - J 
tos de recelo y renaciendo, en su l u g a r l a 1 
t r . - n q u i l i d a d y m u t u a confianza que debe 1 
i n s p i r a r s i empre las relaciones ent re ambos 
factores de l a p r o d u c c i ó n . 
L a de P u e r t o l l a u o c o n t i n ú a e s f u m á n d o s e 
l e n t a m e n t e con e l a u m e n t o d i a r i o de obre-
ros que acuden al t r aba jo . 
V a son m u y escasos los que e s t á n s i n w 
l o c a c i ó n , y m u y p r o n t o se espera r e d u c i r 
a ú n m á s l a c i f r a de los parados. 
N a l a , que los conf l ic tos obrexos v a n re-
s o l v i é ñ d o s e pa ra t r a n q u i l i d n d , y no c ier ta-
mesate po r obra , del ac tua l G o b i e r n o . 
C o n l a s o l u c i ó n de estos p rob lemas , que 
eran p o r el m o m e n t o los ú n i c o s do orden 
i n t e n ó r que p reocupaban á nues t ro m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , ya puede esto Señor 
cxp-n i s ionar á sus anchas los enervaiv, 11-
tos que u n ca lo r t r o p i c a l h a b r á n p r o d u c i d o 
en su n o m i n a l y desde luego infecunda ac-
INFORMACIÓN MILITAR 
H a s ido n o m b r a d o v icepres iden te de l a 
C o m i s i ó n m i x t a de Granada e l co rone l de 
I n f a n t e r í a D . Bal tasar C o r t é s , y o f ic ia l ma-
y o r i n t e r i n o de l a de Pa lenc ia , el coman-
dante de I n f a n t e r í a D . Feder ico R a b a d á n . 
— H a s ido n o m b r a d o sub inspec to r del 10 
t e r c io de l a G u a r d i a c i v i l ' e l coronel D . L e t o 
M a r t í n e z N a r r o , y de l 11, el de i g u a l clase 
D . Cec i l io D í a z ue l a G u a r d i a é H i d a l g o ; 
jefe de l a Comandanc ia de J a é n , el t en ien te 
coronel D . M a n u e l V i v e s M o r e y , y de Ca-
b a l l e r í a del 5.0 t e rc io , e l de i g u a l clase don 
M a n u e l B e y x e r Caste l le t . 
—Se ha concedido ing re so en I n v á l i d o s 
a l subof ic ia l de l a p o l i c i a de Casablanca 
D . J u l i á n Ibcas , y a l so ldado de I n f a n t e r í a 
F ranc i sco Fsa i l e . 
—Se ha au to r i zado á los profesores y 
a l u m n o s de las Academias m i l i t a r e s para 
l l e v a r d u r a n t e las vacaciones de l ve rano la 
gue r re ra g r i s que usan en p r á c t i c a s y en 
actos i n t e r io re s de las m i s m a s . 
— H a n s ido conf i rmados en e l cargo de 
ayudan te de campo de l gene ra l de l a se-
g u n d a b r i g a d a de la oc tava d i v i s i ó n el te-
n i en t e coronel D . J o a q u í n Bar rena y P u l -
g a r í n , y del gene ra l Souza el comandan te 
de C a b a l l e r í a D . L u i s D í a z Serrano. 
— L a Sala de vacaciones de l Consejo S u -
p r e m i o de Gue r r a y M a r i n a l a c o m p o n e n 
los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : 
Ten ien t e gene ra l , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
L u i s San t i ago y Manescau . 
V i c e a l m i r a n t e , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
R a m ó n A n f i ó n y V i i i a l ó u . 
Generales de d i v i s i ó n : e x c e l e n t í s i m o s se-
ñ o r e s D . Juan M a n r i q u e de L a r a , D . G o n -
zalo F e r n á n d e z de T e r á n y D . L e o p o l d o 
Cano y Masas . 
C o n t r a l m i r a n t e , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
V í c t o r M a r í a Cencas y P a l a u . 
Y consejeros togados : e x c e l e n t í s i m o s Efe-
ñ o r e s D . Juan M i g u e l H e r r e r a y A r r ú e y 
D . M a r i a n o F e r n á n d e z G o n z á l e z Carrasco. 
Se p u b l i c a n los s i g ü i e f i t e s des t inos en I n -
genieros : 
Co ione l D . A l v a r o de l a M o r a y A z a r , á i 
excedente úe- Ta p r i m e r a r e g i ó n ; t en ien tes 
t p r o n é l e s D . J o s é P o r t i l l o y B r u z ó n , a l t e r -
cer r e g i m i e n t o m i x t o , y D . A n s e l m o S á n -
chez T i r a d o y R u b i o , á l a C o m a n d a d a de 
A l g e c i r a s . 
Capi tanes D . M a n u e l H e r n á n d e z A l c a l d e , 
a l Cent ro E l e c t r o t é c n i c o y de C o m u n i c a c i o -
nes, y D . R a m ó n A b e n i a G o n z á l e z , á exce-
dente en l a tercera r e g i ó n . 
P r imeros tenientes D . J o s é R o d r í g u e z N a -
v a r r o , al b a t a l l ó n de Fe r roca r r i l e s ; D . M a -
n u e l Escolano i Jorca , al 5.0 m i x t o ; , d o n 
. ' r i á n M o r g a r i t D u r a n , a l \ . ° m i x t o ; d o n 
Vicente- Blasco C i re ra , a l 4>-, D . V i c e n t e 
C !. .iacho Q á i j o v a s , a l 6.° y en c o m i s i ó n a l 
Cen t ro E l e c t r o t é c n i c o ; D . J o s é F e r n á n d e z 
L c r o n a , a l 3.0 m i x t o ; D . F é l i x A r e n a s Gas-
par , .al r e g i m i e n t o de Pontoneros , y en 
c o m i s i ó n á las t ropas afectas a l s e rv i c io de* 
a e r o s t a c i ó n y a l u m b r a d o en c a m p a ñ a ; d o n 
J o a q u í n Serra A s t r a i n , a l b a t a l l ó n de Fe-
r roca r r i l e s ; D . A n d r é s M o s D e s b e r t r a n d , 
a l regimiento de P o n t o n e r o s ; D . S a n t i a g o 
M o e ñ a E c h e v a r r í a , al b a t a l l ó n de Ferroca-
r r i l e s ; D . R a m ó n S a n d i o J a r d á n , á Ponto-
ne ros ; D . I g n a c i o N o g u e r A r i z a , a l 3.0 m i x -
t o ; D . F ranc i s co D í a z I b o l e ó u , á l a C o m -
p a ñ í a de Zapadores de M e l i l l a ; D . J o s é de 
las R i v a s Anso rena , a l 5.0 m i x t o ; D . Pe-
d r o R e i x a P u i g , a l 4.°, y en c o m i s i ó n á las 
t ropas de a e r o s t a c i ó n ; D . J o s é L u f i t a Jec-
bek , á Pon tone ros ; D . L e ó n L i z a u r L a c u r e , 
á l a b r i g a d a t o p o g r á f i c a ; D , M a n u e l M e n -
d i c u t i Pa lou , a l r e g i m i e n t o de P o n t o n e r o s ; 
D . F ranc i sco O l i v e r R i e d e l y D . R o d r i g o 
de l a Ig les ia y de V a r o , a l 7.0 m i x t o . 
—Se conceden emees blancas , pens iona-
das, del M é r i t o M ü i t a r a l coronel de A r -
t i l l e r í a D . J o s é Souza del R e a l , a l t en ien te 
coronel de d icha A r m a 1). E n r i q u e F e r n á n -
dez R i a i r e c h a y al o f i c i a l p r i m e r o de A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . Car los G o ñ i Fer -
n á n d e z . 
—Se le concede l a l i c enc i a abso lu ta a l 
p r i m e r t en ien te de la escala de reserva de 
C a b a l l e r í a D." A l f o n s o C a m p u z a n o F a g o l . 
—So ha confer ido el empleo de segundos 
tenientes a l u m n o s de l a A c a d e m i a de A r t i -
l l e r í a á 53 a l u m n o s , y de l a de I n g e n i e r o s , 
á 39-
ANTB COTIZACION OFICIAL 
c u l t o de h i p e r d u l i a y e l e s p l e u d ó r de sus 
fiestas. 
11. Realeza de M a r í a en e l p u r g a t o r i o , 
donde l i b r a las a lmas . 
12. Realeza de M a r í a e n el U n i v e r s o ^ , , ^ 
13. Realeza de M a r í a sobre el C o r a z ó i r d e 
su h i j o . / 
14. Realeza de M a r í a sobre l a ¡ E u c a r i s -
t í a . 
15. L a verdadera d e v o c i ó n s e g ú n el beato 
M o n t z o n t . 
16. R e i n a d o de M a r í a sobre el p u e b l o 
c r i s t i a n o á t r a v é s de l a s . edades, p robada 
p o r los ed i f ic ios , fiestas, m i l a g r o s , oradores 
y poetas. 
17. R e i n a d o de M a r í a sobre los Es tados , 
naciones, p r o v i n c i a s y c iudades . 
18. R e i n a d o pro-clamado p o r los Papas 
y l a c o r o n a c i ó n de las i m á g e n e s . 
19. R e i n a d o sobre l a na tu ra leza , procla-
m a d o en los s an tua r io s , especia lmente d'.: 
L o u r d e s , su n ú m e r o , a u t e n t i c i d a d y caracte-
res. 
20. P a r a y - l e - M o n i a l , y P e l l e v o i s i n . Esca-
p u l a r i o de l Sagrado C o r a z ó n , 
21. Deberes de los c r i s t i anos con l a V i r -
gen , c u y o r e inado y c u l t o h a n de defendci 
con t r a todos los errores del p r o t e s t a n t i s m o , 
j a n s e n i s m o , y a t e í s m o y m o d e r n i s m o . 
22. E l c u l t o de M a r í a en las escuelas, pa-
t rona tos , colegios y .Seminarios. 
23. E l c u l t o de M a r í a en la f a m i l i a . 
24. E l c u l t o de M a r í a en las p a r r o q u i a s , 
C o f i a d í a s , rosa r io y pe regr inac iones . 
25. Asoc iac iones M a r i a n a s ; s u i n f l u e n -
c ia . 
26. L a Prensa M a r i a n a , ó r g a n o de l a teo-
l o g í a M a r i a n a y eco d é las o r ien tac iones 
p o n t i f i c i a s . 
27. Verdadera n o c i ó n d é l a m i s e r i c o r d i a : 
su o r i g e n y fuente. L a E n c a r n a c i ó n y e l Sa-
g rado C o r a z ó n . 
28. M a r í a , r e ina de l a m i s e r i c o r d i a y d i s -
t r i b u i d o r a de l a g r ac i a y de l a v i d a sobrena-
t u r a l en el h o m b r e . 
29. E j e r c i c i o de l a m i s e r i c o r d i a p o r M a -
r í a , mad re de J e s ú s , con los pecadores, con 
los d i f u n t o s , con los Es tados , con los pue -
blos y con los i n d i v i d u o s . 
30. Obras de M i s e r i c o r d i a en h o n o r de 
M a r í a en l a p r i m i t i v a I g l e s i a , con los po-
bres, esclavos, v i u d a s y h u é r f a n o s . 
31. Obras en l a E d a d M e d i a : Ordenes re-
re l ig iosas , cabal leros , t r e g u a de D i o s , L a z a -
retos, Re fug ios , A s i l o s y escuelas. 
32. Obras en los t i e m p o s m o d e r n o s : A s i -
los , Pa t rona tos , obras de perseverancia 
y de as i s tenc ia y de p r o t e c c i ó n de j ó v e -
nes y n i ñ o s . 
33. P i edad y conf ianza en M a r í a . 
34. S u c u l t o en C o f r a d í a s , Asoc iac iones , 
y Ordenes r e l ig iosas y pe regr inac iones . 
35. Recomendaciones y consejos de M a -
r í a en P a r í s , l a Sa le ta , L o u r d e s , ó P o n t -
m e i n t , P e l l e v o i s i n , etc. 
36. L a meda l l a m i l a g r o s a . E l rosa r io . 
37. M a r í a y l a p e n i t e n c i a , l a san t i f ica-
c i ó n del d o m i n g o y e l hogar , e l h o r r o r á 1a 
b las femia , la abs t inenc ia , o r a c i ó n p ú b l i c a , 
C o m u n i ó n , r e p a r a c i ó n . A d o r a c i ó n n o c t u r n a 
y e scapula r io . 
SI5. aSSlagros de Mi i r i a . 
38. E l m i l a g r o en gene ra l . 
39. E l m i l a g r o en L o u r d e s , s u fin.y efec-
tos e sp i r i t ua l e s . 
40. E l m i l a g r o de ütiS curac iones , sus 
pruebas y conc lus iones . 
41. Neces idad de l a pen i t enc i a de l a A d o -
r a c i ó n , po r los pecadores y de l a C o m u n i ó n 
frecuente. 
42. Los m i l a g r o s c o n f i r m a n el poder y 
m i s e r i c o r d i a de M a r í a y e x h o r t a n a l respe-
to á l a a u t o r i d a d d i v i n a , a l amor a l Cora con 
E u c a r í s t i c o de J e s ú s y á l a m i s i ó n de los 
c a t ó l i c o s en t r e s í y con el Papa, bajo el i c i -
no de los Sagrados Corazones. 
43. L a s d iversas pe reg r inac iones á L o u r -
des. 
I V . María y ía Santa Sede. 
44. M a r í a , Re ina de l a San ta Sede. 
45. M a r í a en l a h i s t o r i a de P í o I X , 
L e ó n X I I I y P í o X . 
46. M a r í a , mode lo del amor , respeto, obe-
d ienc ia y c o m p a s i ó n de l Papa. 
47. O r i g e n é h i s t o r i a de l poder t e m p o -
r a l . 
48. Neces idad de l p o d e r t e m p o r a l d e l 
Papa . 
49. E l Papado en las d iversas nac iones . 
50. L a p l e n i t u d del poder p a p a l . 
51. E l Papado y l a E u c a r i s t í a á t r a v é s 
de los s ig los . 
52. E l Papado y M a r í a á t r a v é s de los 
s ig los . 
53. E n q u é s en t ido es M a r í a destruc-tora 
de" las h e r e g í a s y g u a r d i a n a de l a fe. 
54. M a r í a , p r o t e c t o r a de l a inocenc ia de 
los n i ñ o s . 
55. E l Papa y e l S a n t u a r i o de Lorcfcx 
—BMa8B58M>-*-> • W l l l 
' A y e r l a r d e se ha ver i f icado la c o n d m v i ó u 
del c á ' d á v e r del d i s t i n g u i d o c a p i t á n TovaX 
al cemen te r io de l Este . 
P . • s i t i a n e l due lo e l d i r ec to r e s p i r i t u a l , 
el l i i m i s U O de l a ( n u r r a , el r a p i l á n genera l 
de M a d r i d , Sr. R í o s , el i n t enden te de Gue-
r r a g e n e n d Orozco y u n h e r m a n o del fin . 10. 
F i g u r a b a n en e l a c o m p a ñ a m i e n t o g r a n 
n ú m e r o de generales, jefes y oficiales de 
todos los Cue rpos y A r m a s del E j é r c i t o . 
T r i b u t ó h o n o r e s a l c a d á v e r , una compa-
ñ í a de I n f a n t e r í a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n es tuvo en 
la casa _ m o r t o . o r i a á t e s t i m o n i a r el p é s a m e 
á la f a m i l i a e n n o m b r e del Gob ie rno . 
Descanse en paz el pundonoroso m i l i t a r . 
E n cuan to e s t ' é n t e rminadas las obras que 
se r ea l i zan en e l Pa rque de M a d r i d para 
la i n s t a l a c i ó n de u n k iosco donde pueda to -
car la banda muruGipal, se inaugurará la se-
r i e de concierfos c o n uno á beneficio de la 
A s o c i a c i ó n de l a .Prensa de M a d r i d ; el p ro -
g r a m a de esta s o l e m n i d a d mus i ca l s e r á in te -
r e s a n t í s i m o , y en e l figurarán i m p o r t a n t e s 
obras de B e c t h o v e n , W a g n e r , W e b e r y o t ros 
autores . 
A p e t i c i ó n suya h a s ido t r a s l adado á l a 
C o m i s a r í a de la U n i v e r s i d a d , el sec re ta r io 
de l a del H o s p i t a l , D . R o g e l i o V e l o Díaz1. 
L e f e l i c i t a m o s . 
Una C o m i s i ó n de empleados suba l t e rnes 
dependientes de l m i n i s t e r i o de F o m e n t o ha 
\ • . ; i ido a l m i n i s t r o p a r a sup l i c a r l e cao 
pdnga en v i g o r la l e y de 1 de E n e r o ú l t i m o 
<a el p u n t o referente á las j u b i l a c i o n e s y 
s a ' n a c i ó n del s e rv i c io de a q u é l l o s p o r ha-
ber c u m p l i d o l a edad r e g l a m e n t a r i a . 
H a fallecido" el c a t e d r á t i c o de L ó g i c a fun -
d:i men t a l dé l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , se 
ñ o r Sauz y B e n i t o . 
F u é profesor de P s i c o l o g í a del I n s t i l u t a 
de L u g o y de M e t a f í s i c a de las ü n i v e r s i d a r 
-des de Barce lona y V a l l a d o l i d . 
Descanse en paz e l docto c a t e d r á t i c o . 
E l Consejo s a n i t a r i o de T á n g e r ha deci-
d i d o que en los pue r tos m a r r o q u í e s no sean 
a d m i t i d a s las procedencias de M a z a g á n . 
ISRIOI 11* olía ü& Uo i ú i ñ m 
Las Palmas / j . — C o n m o t i v o do la en t r e 
ga aye r po r l a J u n t a de Obras del p m r t c 
del pa rque de San idad m a r í t i m a que ha 
c o n s t r u i d o por su cuenta y regalado a l Es-
tado, se ve r i f i có anoche un banquete , a l que 
asi-:.tieron las au to r idades . E l pue r to de Las 
; Pa lmas e s t á do tado ahora de u n a e s t a c - ó r 
; s a n i t a r i a de p r i m e r orden , que d i spone de 
j todos los aparatos modernos de des iñ fec -
. c i ó n . 
| L o s edi f ic ios y m a q u i n a r i a han covstado 
'¡cerca de m e d i o m i l l ó n . 
Numerosas personas, ent re ellas muchos 
e x t r a n j e r o s t é c n i c o s , e s t u v i e r o n á y é f pre-* 
senciando el f u n c i o n a m i e n t o de las m á q u i 
ñ a s , e l o g i á n d o l a s . " 
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del es tómago é in« 
tíístinos con e! El ix ir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á fas 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y cura la 
pomeiKfo que las Aduanas de Cádiz, Algeci-
ras. Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, 
Valencia, Barcelona y Tarragona sean las •;V:|1 ; '• Como nosotros, lo ha comprendido 
únicas habilitadas para el servicio de entra-1 tambiéii el Sr. Barroso, y de ahí que esta 
da y salida de paquetes postales procedentes misma noche yaya á refugiarse entre las 
feor Obispo de S i ó u 
de ó dest inados á los puer tos de la costa de 
A f r i c a que t i e n e n oficinas de Correos . 
—Ot ra p r o r r o g a n d o has ta el d í a 30 de Sep-
t i e m b r e n r ó x i m o i n c l u s i v e el plazo s e ñ a l a -
do por e l a r t . 199 del r e g l a m e n t o de 20 de 
: A b r i l ú l t i m o para que las personas j u r í d i c a s 
' presenten las re laciones y documentos pre-
venidos por los a r t s . 196 á 198 de d i cho re-
g l a m e n t o en las oficinas l i q u i d a d o r a s del í m -
^ pues to de Derechos rea les» 
s o m b r í a s y p l á c i d a s somnolenc ias de 
m o n t a ñ a s gu ipuzcoanas . 
las 
Suplicamos á los señores suscripiores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de aconi' 
pañar una de_ h s fajas con que reciben 
Pr^graircsa <Ie traTbajos. 
E l p r o m o t o r de los Congresos M a r i a n o s 
In t e rnac iona le s , m o m o ñ o r J u a n K l e i s e r , nos 
ha env iado e l p royec to de p r o g r a m a de es-
t ud io s para el p r ó x i m o Congreso M a r i a n o 
I n t e r n a c i o n a l . L a J u n t a n a c i o n a l e s p a ñ o l a 
no puede menos de d i v u l g a r d i c h o p r o g r a -
m a , a e u d i e n d t í una vez m á s á l a h o s p i t a l i -
dad de nues t r a Prensa, á fin de que e l re fe r i -
do p r o g r a m a l l egue á todos los ex t r emos 
dé la P e n í n s u l a y encuen t re l a m á s favora-
b l e acogida y la r e a l i z a c i ó n m á s a m p l i a en 
todos los elementos de l a i n t e l e c t u a l i d a d es-
p a ñ o l a . 
Iva d iv i s a de l Congreso M a r i a n o de T r é v e -
r i s s e r á l a m i s m a del Papa: « R e s t a u r a r l o t odo 
en Cr i s to , fomen tando e l r e inado de M a r í a 
pa ra l l e g a r a l r e inado de J e s u c r i s t o » . A es-
t u d i a r el r e inado de M a r í a , s u m i s e r i c o r d i a 
y sus mi lagro :} o r l é n a S e todo el p r o g r a m a , 
acabando por cons iderar la a c c i ó n de l a Se-
ñ o r a en l a a c c i ó n de l Pon t i f i cado r o m a n o , 
cuyos derechos se p r o c l a m a r á n como respues-
ta al c incuen te ruu io de l a r e v o l u c i ó n de 
R o m a . 
T r a d u c i m o s á c o n t i n u a c i ó n los temas d e l , 
p r o g r a m a , rogando á todos los escri tores m a -
r ianos que desen desa r ro l l a r a l g u n o , que l o 
c o m n n i n u e n cuan to antes a l p r o m o t o r espa-
ñ o l y secretario de la J u n t a n a c i o n a l , padre 
Juan Pos t iu s , Buen Suceso, iS , M a d r i d . 
I . Réliiftdo í!e María. 
T.0 Verdadera n o c i ó n de l a realeza, su 
• r i g e n y fuente , l a a u t o r i d a d ñ¥ D i o s . -
2.0 Realeza do M a r í a en s u predes t ina-
c i ó n . 
3.0 Realeza sobre los á n g e l e s v d e m o n i o . 
4 ° Realeza ¿ o b r e los Pa t r ia rcas y Profe-
tas. 
5.0 Realeza en su I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n y en la K n c a r n a c i ó n . 
. 6.° Realeza en su v i d a p r i v a d a y p ú h l i c a , 
s e g ú n la venerable A g r e d a y los mis t e r io s 
del santo rosar lo . 
y." Realeza de M a r í a en l a P a s i ó n y cu 
el C a l v a r i o . 
8.° Realeza de M a r í a e n c e n á c u l o sobre 
los A p ó s t o l e s . 
9.0 Realeza de M a r í a en l a A s u n c i ó n cor-
po ra l y c o r o n a c i ó n en e l Cie lo . 
JO. Realeza de M a r í a en la l i t u r g i a p o r el | 
Interior 4 por 100 contado., 
, » F i n c o r m n t » ... 
» » F in próximo 
Ansortiwbl* 4 por 100 
> 5 por 100 
CéetalM hipotecaria! i por 100 
Banco de Eepañ» 
Banco Hipotecario 
Banco de CastiUa 
Banco Español de C r í d i t c -
Banco Español de! Río da la Plata. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Americano 






Francoi: P a r í i . ri»ta 
Libraa: Londres, v ista 






BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 , 
Interior 4 por 100 




Banco'Espi&ol del Río do la Plata... 
Banco Central de México 
Argentino 5 por 100 interior 
Brawl 4 por 100 Rescisión 















Villago M. R 
Zambese . , , . . , . , .„ , 
BOLSA DE LONDRES 
(FtítHtra hora). 
Consolidados 2 y 1/2 por 100 „•,„. 
Goldfielda 
Rand Mines , 



































































































!as acedías, vómitos , 
tomaca!, indige^íión, í la tu len* 
cías, di íaíación y úlcera áe í 
estómago, hipercíorídria, neu» 
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cóHcos, quita la diarrea y 
disentería. !a fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 







































L o s s i iscr iptores de E L D E B A T E 
residentes en M a d r i d que se t rasla-
den á p rov inc ia s duraxite el verano, 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s in aumento 
de precio, en e l punto de s u residen-
cia accidental . Basta para e l l o qpie 
e n v í e n á. l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E las s e ñ a s de su nueva resi-
dencia. 
ESPECTACÜLOSPARA HGY 
COMICO.— Penú l t ima semana.—A las sois.— 
Gente meniula (1I03 actos, doble).- A las Qioz y 
media.—Gente moñuda (dos actos, doblo). 
R E C R E O DE LA CASTELLAMA (Janlinea do la 
infancia).—Aynla, B (entro üci rano y páséo de l ; i 
Caslollana).—Limos, miércoles y ¡.¡ibado.-», bailos fa-
müiavoH en el skaLing.—Amorican-biograph.—Con-
ciertos.—Pusco circular.—Camusoll Sal 'id.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á, ocho.—Noche, á lar 
nuevo y media.—Los martes, gran (Tula, fnr-ra da 
abono, reunión de la alta sociedad madri leña.—Leí 
viernes, moda. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jojvuimn. 8). 
Do doce á una.—Matinéc con rósalos —De seis y 
media A unove y do Jiucve y media á doce y cuarto.—« 
Secciones continuas do películas.—TJllirnas novoda» 
des do las principales marcas de Europa y Amó' 
rica. 
| E L POLO NORTE p u e r t a de Atocha).-De seis 
do la tu .-do á (béo de la nochc.-l.V.viosas funciones 
en el tefi&'o Gui v o l . — A las ocho y cuarto y diez y 
media.—Soocionofi de polículas.—Conciertos por la 
banda do Cazadores de Figucras.—Restaurant, cer-
vecería y helados. 
FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro y m o d i a . - i 
Primer partido, á 50 tantos.—Ortiz y Villabona (ro-
jos), contra Junnito y Alberdi (azules).—Segundo, 
A 80 tantos.—Isidoro y Millán (rojos), contra For*. 
mín y Qospoi (azules). 
| 
IPREMTA Y E S T E R E i 
37, SAN MARCOS, 33 
T I P I 
Domingo 16 de Julio 1911. 
Año II.-Núm. 286, 
OBJETOS PARA EL CULTO DiV NO EN BRONCE ORO Y METAL c A o m P A P R I ^ I 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRW I 
I&IAGENE , CRUCIFIJOS, SEF.VIOÍO DE KIESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTFílCA Y LAMPARAS "'TANTALO'* 
CASA EN ESPAÑA. 
o O 
« r e a s ^ e r r s ^ ' m í ^ m A J K I ^ » 
Premiados con Meda ¡¡as ¿ck Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
V* alenda J910 y Buenos Aires, 1911. 
1̂ 
£ :̂  ir."-. . 
í-rl-M-il-;-!;-
Í 3 
' .De'Venta en Madricí : La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adr ia -
mo A l v . i r e z , Barqi i i i io , :3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
ígra verde, 3thy 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos ea Madrid: Francisco RcJríguez, Barquillo, 23, 2.' 
m i i a p u u i p 
Lses sa do / F i l & i t i a s 
Ene 
11 uc ubre, 8 X o v i o m b r ñ y ú Dic onibre; diroot n n e n í e pura G é n o v a , Port-Said, ¡áuoz, Coloai-
bo, S ngapor©, i io - I f ' ) y Manila . S lidas do .Manila cada cuüt ro martes, ó soa: 2 i Enoro, 21 Pe-
Ijrero, ¿1 Marzo, 18 A b r i l , lo Mayo, 13 Junio, 11 Ju l i o , H Agoa o, 5 Septiembre, o y bl Octubre, 
•2 • Noviombre y 2(> Diciembre. (ilreo:aiiien;e p r » Sina;npo e, de n is eácalns iniermedias que 
á ¡a id i hasta BarcRiona, prosiguiendo el viaje para Cád z, Lisboa, Santander y L i v e r p o o l . 
Servic io por transbardo para y dft los puertos do la cosu oriental de Afr ica, de la Ind ia , 
Jaya, S u m a í r a , China, J a p ó n y Au8 ( ra : ia . 
Línea da N::wYonk, Guisa y SVSáJioo 
Pervicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápolos el 23, de Barcnlona el 23, d c ' ú á i a -
ga el 28 y de Cádiz el 30, direc a m e n t é p ira New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 26 y de h H ;ban i el 30 de cadi mes, direc'amonte para New-York, 
Cádiz , Barcelona y Génova . Se admite pasaje y carga par i puercos de! Pacífico, con transbor-
4o en Puerto Méjico, así como p .ra Tampico, con transbordo en Veracruz. 
Lina a de Vo í t ezuo la -Go lomüBa 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 18 de Mitl -ga, y d » 
C í d i z el 15 de e;ida mes, direotamente p ira Las Palmas, S ¡nta C r u í de Tenerife, Santa Cruz 
de la Paima. Puerto Rico, Puerto i ' l i t i (f ou.iat i va), Hibana, Puerto L i m ó n y Colón, du don 
de salen los v pores el 12 de osda mes para Sabanilla, Cura<j o. Puerto Cabei o, La Gunyra, 
etc. Se -dini e pasaje y oarg para Veracruz y T rapico, oon t rmsbordo en Habana. Combina 
por el fe r rocar r i l de Pan; ,má con las Co np inías de Navegac ión del Paeífieo, para cuyos puer 
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimiemos directos. Tamb én carga p ira Maracai-
bo y Coro con transbordo en Curasao y para Oumaná , C a r ú p a n o y T r i n i d a d oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el J, de Mí laga 
«1 5 y do Cádiz ei 7, direccamenie para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de reg rosó desde Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo el 2, directa--
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova , C o m b i n a c i ó n por t ran» " 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
Línea do G a n a f i a s , F e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 4 y do 
Cád iz el 7, directamente para Tánger , Casiblanca, Mazagáu, Las Palmns, Santa Cruz da T o - Í ^ í ? 
narife, Santa Cruz de la Palma y puertos do la costa occidental de Africa. Í^|N 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las oscalaa de Canarias y de la P e n í n s u l a Indica-j^J1' 
das en el viaje de ida. j ^ j 
— B • I ' í -
Estos vapores admiten o i rga en las condiciones más favorable? y pisajeros, á quienes l a i \ ' / ' i ' 
Companí;-.da alojamiento muy oómodo y '.r ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
serv io io . Rebi j . s á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. T a m b i é n se 
admite o rga y se expiden pas.ijes par a todos los puertos del mundo, servidos por í í n e a s ; - " ^ 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercanc í a s que so embarquen en sus buques ^ '¿_ 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebaja* en loa Hetes <l8 expor t a^ idu .—La Compañ ía h ¡ce 
rebajas de 30 por 100 en los flotes de de tormin jdog a r t í cu lo s , de acuerdo con las vigonies d.s- fííj) 
posiciones para el servicio do Comunicaciones mar.timas. 
S e r v i c i o » comerciales.—La Sección que de es "os Servicios tiene es ' ab léc idT In Conapa-
fiía se encarga de trabajar en Ul t ramar loa rauestrarioa que le se n ontreg idos y de la coló-
cac ión de ios a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
D E V H f l T f l S D B 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Jinchas son Ins circunstancius que so r e ú n e n favorablemen-
te para la gran val ía de esta conocida y acreditada Caga. E) 
gran mando es su cliente. Ahora, todas las seeoiones do la 
:; apos ic ión presentan nuevos motivos para just i l icada» ala-
banzas. PRECIO FIJO. 
U F o i R u TAPICES, m i m \ M I I I Í M S BE m m i i \ m m 
Teléfono 
Q . 3 4 2 . 
Único establecimiento de • « « « M j + n o 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y d í m ü b , O ü . 
EDITADOS TALLERES del escultor 
1 : ' 
Discos t C O T O G R E G O R I A N O 
raaravillo^ameute impresionados po r los ReveretK 
dos f'adres Carmel i tas Descalzos, de Burgos; alocitf 
c i ó a í l na l congra tu la to r ia del Emmo. Sr. Cardona* 
A g u t r r e , Primado de E s p a ñ a . 
La c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa, ú n i c a aiu 
tor izada para la venta, á 88 ptaa, 
Apara tos ingleses marca S INFO-
N Í A , de f u n c i ó n a m i e n t o inmejora-. 
ble y gran sonor idad, desde 75 ptas. 
Enorois raperíorío su discos da todas ciasoj 
preparación coT.píefa para la anunciada; 
cenuccafori-?. de Septiembre. 
Academia especia! para esfa carrera, d \ - \ 
rísfda per e¡ anfibio fiinclonarlo ê ía DI- % 
RECOIÓN G E N E R A L D E CORIIEOS Y 
TELÉGRAFOS 
DON TOMAS S. P A C H E C O 
i dnste aiamnos internas y extarnes. 
I m á g e n e s , Aliares y toda clase de ca rp in t e r í a religiosa.^ y. 
A c t i v i d a d deinostr.Kia en fpa niúi t ip ies encargos, debido^ 
al i iuniereso é insi ruido personal.—No se c » n s t r u y « i ¡ tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á piazes. 
Para la eoiTfópsnílnim: \mü \m, cstüiíor, \ímk 
a r t í í e 
l i l i 
año . ó . - T e l é f o n o 
Bu 
D I A R I O D E L A B A N A N A , G A T O L i C O E I N D E P E N D Í E N T E 
Redacción y Administración: ¥a!yer¿le, 2 . Tef. 2.110. A pablado de C o r r e o s a s J ; 
OS DE S USO? 
A Ñ O 6 MESES 
a d r í d . . 
i c i a s 




n i o n 
c o m p r e n Q f i a a s 
40 
60 
M E S 
S5 
f l A S M Á T í C O PODfROSffi 
íleiaedio ñ ú foníra ^ eníarros Ip^ í ip ía l f s 
J A S ^ B £ - E W E D I í l A b ' £ aU 'ÍBIIt J t C H O 
Médicos dist inguidos y los pr incipales perlcídloos 
profesionales do Madr id : ¡-.í Siyio Médico, la hecüt i 
de Meiioina y Vinvjia práaliciia, t i UCHÍO Mé ico, hl / ' ío -
; i<) M¿dicO'í'urmuecutico, BJ Jurado ¿tédico l ai'i>iac¿ii'.ico, 
la Jíevista de < ienoius Médicas de Bwczlonu y Ja lieclstu 
Médica da ¡ragón recomiendan en largos y encamlán -
ticos a r t í cu los el JA KABK-M KD!NA D B Q ü K B R A O B O 
Como el ú l t i m o remedio do la Medieiua m o d e ¡ n i 
para combatir ol Asma, la Disnea y los Catarroa c ró -
nicos, bao i en do cesar la fatiga y produoiendo tfna'IBB 
suave expotor . ic ión. 
pfGcio: 5 peseta» frasco. 
Depós i to central: Farmac a de Medina, Serrano, S5, 
Mrair id , y al por menor en las prinoipaies farmaoi 8 
de España y Améric.n. 
m a m e n t o s e s i 
G 
Surtido especial en toda clase de ar-
t ículos para el culto divino. 
páOA3£"SE C A T Á B X X U O S Y M U E S T U A S 
m , fnisiiii y m i m 
Fladio Sauz {I.edn, S y 5.) 
fuegos de lav.-íbos com-
ple:üs, 7,50; c r i s t iU r ías , 25; 
pi(»ka 4,7á. £u -tido espe-
c u l par convenos, fondas 
y cusas de v i . jerus y obje-
tos para re^i'..os. Todo á 
precroa do fábr ica , 
L3és,8y5.Vísliafi asta casa 
A N T I G U A 
aCSE-vCiA D E A N Ü I C I O S 
B E E M I L I O C O R T E S 
S e e u e a r í j i de la puhi io idad 
de SU ú n a l o s en todo» los po-
riódücos de Madr id y p rov in» 
oL^s, en oonJieionos» económU 
e-is á favo.- da ios nuní- iantes , 
50. j A . C O A I E T K . f c Z O , 50 
J A RIE A D E PU B L i g O A D 
A r t í c u l o s i n d u s t r i a l e s : l í n e a . . • . 
E n t r e í i l e t : í d e m 
N o t i c i a s : í d e m . . . • • 
B i b l i o g r a f í a : í d e m 
R e c l a m o s ; í d e m 
E n l a c u a r t a p l a n a : í d e m . . . . , . 
„ n l a n a e n t e r a , . 
63 HECIBSÜT 
3 pese tas . 
2,50 „ 
"Sn la imprauta de este periódico, has-
ta las do» d© l a madragada. 
ESTAS esquelas se publican 
en todas ias ediciones. 
Telf . 2.110. 
6e rocibwix esqua- i 
las do defenci ía y m 
an iversar io , on la 1 
impronta íleosta dia- M 
rio, hasta, las dos de M 
la matimg-aia. g 
¿ S o ñ a r e s , 
A n u n o i a n í s s í S 
PKDID TAIUVAS GRATIS EX 
LA. AQEKCIA DB 
JOSÉ o o i j t z 
yívnconiraróiB descuen-
to* desconocidos en ar-
tículo» i ü d u s ; r i : i es, 
anuncios, eaqueias de 
defunaión, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lónos y en tod clase do 
p u b i i c l d „ d . Agencia d i -
recta p a n ¡os .intincios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A l a « a s a UV&H «<M>II<}-
m i c a <i« >iit<lri<l. 
n 
9> 
L í n e a de G*tba y tfáójiao 
Servicio mensual á Hab:in •,, Veracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao o! 17, do S.mtander 
e! 20 y de Co -uña el 21, dirociamenlo para Habana, Veracruz y T a m p m ó . Salidas do Tampieo 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana ol 20 de c da mes, directamente para G o r u ñ a y Santan-
der. Se admite pasaje y cargi pura Coata.'irme y Paoífloo, oon transbordo en Habana al vapor 
de la l ínea de Veno/ueli-Colombia. 
Para oste servioio r igen r e b i j s especía los en pasajes do ida y vuelta y t a m b i é n precios? 
oonvencionaies para camarotes de lujo. i 
m e d i a p l a n a . . . . 
c u a r t o í d e m . . . . 
o c t a v o í d e m . . • 
Cada anuncio satisfará 10 cén t imos de impuesto. 
PREGiQS REGÜGIOQS EH LAS ESOüEUS DE DEFÜHGI3H, HQVÊ RIO V AHIVEÍISARIQ 
Se admifen hasfa las dos de b madrjjaáa era ¡a imprenta; 
P A S & J E D E L A A l f f i A M B R Á , W & M m 
i l G A E E I L L O S C A E M I 1 T A T I 7 0 S m 
Eficaces para comba t i r l a s afecciones de 'a Boca , Garganr j , Pecho y enierme-
^ dades nerviosas. Eiabarados estos CiRarr í l ius con Melisa , Terpinei , Esencia de 
P ino Mar í t imo , M e n t ó ! , Guayaco! y Iwjas de Coca, sus maravi l l t ísws efe-cto^ se e b -
servan desde el primer cig.-irre. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pietamente inoíynsivos.—Paquete, 50 c é n t i m o s . 
Fangola m u ge la !io{ona.-Víc{oría, S g l - m m 
1011% p B ^ i u U l l q l l i f i í f 
1 A 
m i 
Dirección en MADRÍD: C . M 3 t , ¡ x : S )S9 o»' Dirección en VALENCIA: 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
ItELATQ HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por ei ?• Ji J* Franco* 
Sttyo. EllcS le inspiran todos los días nue-
vas perfidias para herir á la iglesia, y él 
no necesita sino saberlas para realizarlas; 
me tienen jurada la muerte hace mucho 
•;icmpo, y chuo es que Augusto les com-
placerá pronto ó tarde. ¡ Le son tan gra-
dos los lamentos de nuestra Madre ! Has-
ta en el destierro llegaron á mis oídos las 
injurias con que se complace en denigrar-
Die; m e refirieron que por mofa m e llama 
ú enaniLlo, el medio hombre y el tirano 
de Egipto. No me son tampoco descono-
cidas sus amenazas después del martirio 
de Artemio... 
— Y á propósito—interrumpió Tigrana-! 
•-.e,—Artemio me obligó llorando á que, 
te pidiera cien veces perdón en su nom- \ 
bre. 
—¡ Pobrecito ! Fué más débil que mal-1 
vado; ahora ya no necesita mi perdón, 
pues que Dios lo hizo su invicto mártir , 
í • :.-a, oh, Tigranate, cómo Dios sabe 
convertir á los flacos en héroes ! 
—Indudablemente; pero mientras tanto' 
¡os pastores qu-.: son necesarios á la Igle-
sia deberían guardarse, conservarse para' 
tos fieles... y yo temo de un día á otro la ; 
llegada de un despacho imperial á Ecdi-
ció con orden de un execrable delito. 
Fudicn» ser; pero no es de temer, Más 
ángeles nos asisten que demonios á A u -
gusto; no prevalecerá si Dios no lo con-
siente. 
_ —De todos modos, padre, yo estoy de-
cidido á no separarme del prefecto por tu 
servicio; estaré en buenas relaciones con 
él y procuraré de mi l maneras averiguar 
p s mandatos privados que pueda recibir 
de Antioquía y te avisaré de todo fielmen-
te. Ya cuidaré de excusarme con Augus-
to con el fin de entretenerme aquí todo 
lo posible; por lo menos hasta su partida 
para Persia. 
—Dios premie tu generosidad. 
Atanasio bendijo al noble joven, del 
que se despidió muy afectuosamente, po-
niendo en él desde aquel día un tiemísi-
i mo afecto paternal. 
! Muchas otras ocasiones le recibió en 
| secretísimas entrevistas, ya en el mismo 
| lugar, ó ya en casa del irenarca, siempre 
de noche cerrada, á intento de evitar toda 
!sospecha. 
j Tigranate hallaba indecible encanto en 
I aquellos dichosos instantes; buscando 
! oportunidades de hacer recaer las pláti-
, cas del santo en el misterio de la Tr in i -
; dad Santísima ó en el de la Encarnación 
I del Verbo, acerca de las persecuciones 
I de la Iglesia, sobre el Sacramento del 
; Bautismo ó el de la santidad del matri-
| monio cristiano, y se embriagaba dulce-
-nente, libando así grandes sorbos del l ío 
de sabiduría que brotaba dulcemente de 
los labios de aquel ser verdadera y pro-
piamente grande. 
Breves transcurrían para él las no.dies 
en que el santo se complacía en hablar 
del patriarca Antonio, poco hacía ido al 
cielo, aunque vivo en la tierra en sus ya 
numerosos discípulos, los cuales llenaban 
de virtudes y de portentos los yermos y 
de ejemplos el mundo todo. Y como Ata-
nasio, que lo había venerado en vida, es-
cribiese su biografía, deseó vivamente T i -
granate obtener un ejemplar para Tecla. 
—Nada más fácil—le dijo el santo obis-
po;—recurre á las hermanas del irenarca, 
t u amigo, y te la copiarán en bellísimos 
caracteres; díselo en nombre mío, y cómo 
Tigranate se maravillase de que tales fue-
sen las amanuenses del patriarca, le dijo 
éste: 
•—¿Qué te admira? Es antigua costum-
bre de las vírgenes alejandrinas el trans-
| cribir los libros piadosos; ellas manus-
cribieron los volúmenes para Orígenes; 
ellas difundieron por todo el Oriente las 
actas de nuestros márt ires y ellas mult i-
plican mis escritos contra los herejes. Y 
á propósito de libros: quiero darte el tra-
tado del beato Teona, mi predecesor, que 
es todo apropiado á t í . 
—¿De qué se ocupa? 
—Del modo de comportarse en la Corte 
¡ un oficial íntimo de un Emperador pa-
' gano. 
i —¿Es posible? 
—Precisamente así. F u é escrita para un 
gran funcionario de Diocleciano, y por lo 
| que yo puedo conjeturar, á ese tratado 
i se debe atribuir la conversión á la fe de 
! la Emperatriz Frisca y de su hija Vale-
! ria, y quizá hasta también á él se debe 
| el respeto que desde joven profesó Cons-
j tantino á nuestra religión. 
Tigranate aceptó complacidísimo el 
don, por lo que en sí era y por la mano 
de quien lo recibía. Y como Atanasio 
insistiera frecuentemente en ocuparse de 
la necesidad del bautismo y respecto á la 
felicidad de quien se consagra á Dios en 
la continencia y en la soledad, un día 
coloró ya aliento y se atrevió á pregun-
tarle:—¿En qué consiste que tú, obispo, 
no acabas nunca de dignificar el desierto 
y los coloquios de los solitarios, hasta el 
punto de que parezca que lloras por t u 
destierro con los monjes en vez de rego-
cijarte por el regreso á tu sede. 
A lo que, sonriendo bondadosamente, 
le contestó el santo patriarca:—Lee, h i j i -
to, lee la vida de Antonio y lo sabrás. 
Precisamente por ser obispo, soy y fui 
siempre protector de los monjes del l igip-
to; he predicado en Occidente la vida mo-
nástica cuando allá estuve desterrado; la 
he introducido en Roma entre las damas 
más ilustres... 
—Padre—asintió Tigranate,—no lo han 
olvidado las damas de Roma, y puedo 
decirte que tu palabra ha producido su 
fruto. Roma está llena de colegios de 
vírgenes sagradas... 
—En esto confío para que Dios tenga 
piedad de Atanasio. En los tiempos de 
las grandes apostasías es cuando ha de 
levantarse en alto la bandera de las gran-
des virtudes; al desbordamiento de la 
avaricia, de la lujuria y de la soberbia, 
oponer los milagros de la desnudez por 
Cristo» de la continencia evangélica y de 
la abnegación perfecta; el delirio de las 
vanidades terrenas, que ofuscan todos los 
entendimientos, hay que curarlo con el 
espectáculo de hombres alimentados de 
la celestial contemplación. Dicen que el 
mundo se ríe de estas sublimidades; ¿aca-
so no se reía de Cristo subiendo al Cal-
vario? Los filósofos cristianos los admiran 
y los justos los imitan, ya de cerca, ya 
de lejos. La herejía de Arrio fué vencida 
en gran parte por monjes de Egipto. E l 
admirable Antonio, con su presencia en 
Alejandría, le causó una derrota comple-
ta. Ya viste á los impíos perseguir fero-
ces á los ascetas, y también los herejes, 
en años anteriores, aunque fueron .crue-
les con los católicos, reservaron sus más 
despiadados torturas para los cenobitas y i 
las vírgenes consagradas al Señor. Ya ve-
rás á Juliano emular á los pasados tira-
nos, como los venideros superarán á Ju-
liano... Lee, hijo, lee la vida de Antonio. 
En rigor, no tuvo por entonces Tigra-
nate oportunidad para leer con la aten-
ción debida aquel admirable escrito de 
Atanasio; gustó, sin embargo, de él lo 
suficiente para encenderse en deseos de 
visitar la Nitria y Scete, á intento de pre-
senciar aquellas maravillas, para cuya 
contemplación se peregrinaba desde todo 
el mundo, aumentando su deseo con la cir-
cunstancia de hallarse tan cerca de ellos. 
Llegó hasta acordar los preparativos 
con los hombres que habían de remolcar 
la barca á fuerza de cables hasta las al-
turas de la Nitr ia ; pero como por enton-
ces regresó el prefecto Ecdicio, muy sa-
tisfecho de su afortunada expedición, en 
que había logrado encontrar al dios buey 
ó el Apis, tan amado del apóstata, de-
sistió por entonces de su deseo, y se que-
dó para conferenciar desde luego con el 
prefecto. 
X Y 
U N PREFECTO MODELO 
diligente y celoso prefecto Ecdicio 
había encontrado el Apis; el Egipto po-
seía, pues, un dios, cuadrúpedo, es ver-
dad, pero vivo, al que debía honrarse; 
de aquí que se despachasen embajadas 
al Emperador con gran diligencia. 
Y aunque ya estas cosas producían en 
Tigranate gran vergüenza y profundísi-
mo disgusto, adaptándose valientemente 
á las especiales circunstancias en que se 
encontraba, no excusó medio de congra-
ciarse con Ecdicio, evitando el tener que 
contradecirle y prodigándole sus aten-
ciones. 
; E l aprovechado prefecto se le rendía 
sin dificultad, y considerando enán útil 
podría resultarle el ganarse los buenos 
oficios del secretario íntimo del Empe-
rador, le contestaba con no menor nú-
mero de demostraciones de cortesía, de 
obsequio y de afabilidad, entre las cua-
les figuraba la que más estimaba nuestro 
joven amigo: la de tenerle iniormado de 
las comunicaciones de Augusto, sin con-
cebir ni sombra de sospecha. 
Una de las primeras cosas de que le 
habló Tigranate fué del asunto de la bi-
blioteca de Jorge, procurando formarse 
el convencimiento de que estaba en ello 
muy mteresado. A lo que le respondió:— 
También he recibido yo cartas imperia-
les ( i ) á ese propósito; y en verdad, Au-
gusto tiene razón; ha sabido que se trata 
de la mejor biblioteca particular de Ale-
jandría y sería una necedad el dejarla á 
los insolentes sacerdotes galileos. Pero 
este negocio se arreglará fácilmente. M i 
verdadera pesadilla son las maquinaciones 
de Atanasio. ¡ De qué picaro tan enreda' 
dor se trata! Es un enemigo incesantcí 
de la tranquilidad pública que se relíela 
constantemente contra los mandatos im-
periales. ¡ A h , qué Atanasio! 
—Me consta que lo tiene Augusto en-
tre ceja y ceja—dijo con desenfado T i -
granate. 
Pues no será nada cuando se entere da 
su entrada triunfal. ¡ Por Serápides! Pre-
cisamente durante mi ausencia, y cuan-
do con su carta de celestial clemencia 
Augusto borraba con la esponja de su 
perdón la sangre vertida en los últimos 
sucesos. Es verdad que los sediciosos no 
eran cristianos, sino de los nuestros, pero 
se trataba de alejandrinos, y Augusto per-
donaba expresamente á los hijos de esta 
ciudad. ¡Vaya un agradecimiento, armar 
tal estrepito y ofender pérfidamente á su 
Emperador con aclamaciones á Atanasio! 
( i ) Esta carta, que lia llegado hasta nos-
otros, puede verse en las Obras de ¡ u l i a n o 
pag- 377-
(Se continuará*), 
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